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Ilocir>r eii I i isi~i i- ia Mc(licvnl 
El objcio (ic cstc hrcvc qjcrcicio iiicio(li11iigico csli-ih;i cii el i i i icii io de asoiiiariius a 
los iIisgos cai.acicrí~ticos <le lo c~l ic \e Ii;l iIciioiliiii;ido I<I coiiluiri</~i<l r i i r<i/ :  grlipoa cIc 
~p<>h l : idoru  ligo<los ;i ui i  < Ic lc r i i i i r i~ idu  i c r r i i o r i o  del  q i ic  dcpwidc í i i lcgrai i ic i i ic  \ u  
suhsisiciicia, ciilezados ciiirc s í  ~ x l i  i lgúii lipa de vínciilo, solid;iiid;id, in1cri.s o iicccsidad 
común y cuyas activid;iclch y clcsciivi~lviii i icii io soii orgaiii,,adas Iiasla cicrio punto por el 
propio c«lcciivo. haiu pri~iccciói i  i ilcpciidciici;~ de algún poder supeiior. Ei i  el ;isl>ccio 
icrsiiorial y jur i~dicci i i i is l .  las coiiiiiriicl;idcs soir coi1 Ireci icnci~i ndscril;is a iiii coiijri i i io 
niicicarizndo por uiia 0 vaii;is vill:i\ i-clcvaiiics o ciudnclcs. 
I'ai-a ello i i ~ i da  iiic.joi- c~uc ~ l i i i g i r  I;i i i i i rad~i  n clcis cl lecioh qiic ~>rcseiitnn iiot;ihlcs 
clilcrcrici;is ciili-e sí cti 121s ~iiiiclelicl;iclc~ cic cvoliicióii ilc In oigniiizacióii colcciivn: en IlBlin, 
c<>ii iii;i <lil:ii:iil:i Ir;i<lici<iii Sc~iilnl. sc II;~ iiliriii;i<lo la ~: i \ i  i ~ i i i i i c r r i i i ~ i l i i h  pcrvivciicis de In 
vidii urhaiin: cii la lisl>íiñn (le li i I(ecori~~ii isl~i,  ~CSI IL I~S clc 1í1 caiclii (le 111~10 I)<)IIcI. polílico y 
adiniii istrni~o. la oig;iiiil;icióii (le Iiis ngi-iili;iiiiiciilos I i i i i i i o i i ~ i ~  se liecc ~ir:ictic;iiiiciiIc «ex 
ii ihilo*, a iiicclid:~ qiic hc voii ocripniido o re-ocupíiii<lii ii-;iccioi~cs del Ici-ritorio. 
A. /.s/iaii<i: l.<! i-q~oh/n<.ióii </c. lii /'ciiíi i~iil<r l l~Pri<.<i 
Ei i  la scgiiii<l;i iiiii;icl del s. I X  All¿>risi> 111 ciiiprciidc I;i rcpohl;ició~i de la ciictica del 
I>uci-o y cIc Llxii-ciii:i<liirn iiicili;iiiic el rccoi i i ici i i i ic~ito <i />o.s/ci.iori del c iahlcci i i i ic i i lo  
csp~1n1;iiico cIc c i> l i>~i i i \  ; griciillcircs c1;ihlccidos ~ i ic~ l i ; t~ i i c  11i-esiiiiis y qeic casi siciiipi-e son 
soiiiciidos >i iiiagii;ttcs, laicos ii cclcsiisiicus. Scla &i;i rici;i pohlacióii ~lc~:iirsiigo<Io. aidada. 
~p:ircialiircnic iiiilii;ii-i/ada, ~piico ciirpi~i-nti\,izad;i y qiic scr i  cal<lo cIc nliiirici6ii ilc graiidcs 
icrratciiiciilcs y, lpoi c i ~ ~ l c .  lc iiinyorcs s i i i i i is io i i i .  
Alrc<icd<>r clcl ;iño 1000. parece qiic liis iciriob ci-is1i;irios cxlici'iiiiciil;iii iiii ciii]>iijc 
<lciiiii~i6Sicci qiic I;i\,,ii-ccci'á cai<i\ ilc\l>l:i,niiiiciii<~\ <Ic ~>~iIrl:icii>ri y qiic es aicsiigiiad~i cii 1,)s 
ic l i cvcs  ~ i i o i i i n f i i i ~ o ~  cxlrciiicfii>s  por R .  I)iiren<l c i i iducida c i i  <'ai;iliifi;i Riii/.- 
I loi i ic i iccl i  al c~ i i i < l i i i s~  c l  ~ i rocc\( i  cliic cii i i<li i j i i  :i I;i i;iiiiilin ciigiiniiciii ;i csiehlccci-c cii iiii:i 
c\iriicior;i I;iiiiiiini- i i i i s  siiripic iilrcdedor ilc l:i \c;uiiii;i iiiii;i<l i lcl  i. X 1 iodo c l  \igI<> X I .  
I>c\l>u6scIc iOX5 Iii scpohlacidri (Ic la zoiia del I>iici?i-Tqic es (lisigiclii h i i i i  o l i o  
Alloiisc), qiic divide el Lcrrciio y orgaiiizn la rcpohlació~i. a l i r > ~ i  o tr;ivC\ cIc \LIS prcilii<i\ 
; i~c i i ics,  ~pcriiiiiiciicio ii icli is<> ;i iiiitiicii)sos iniiisuliii;iiicc c~riciini- cii Ins [pi>hl;icii>iic\. lo c~iic cc 
1i;ihi;i c i i~nyndo yn \<ilirc i c i i l c i  c i i  el \;illc del Fhrci. C;iiI;i ciiidncl c i  iliii;idn de iiii ciiiictjc1. 
i l i ic coi~s'liiiiii-iii s i l  i i i i l ic i ;~ y 511s lcyc\ ~pn>pia,  q i ~ c  ;i<liiiiiiisli-ni-ia c l  ;ilii)z i lc 1'1 \ill;i. cluc 
procuraría c l  ;icccsci ;i L i j ; ~  1 I y o h r c  lodci. s i l  clclczi\n. 
l iri i icli i iclo I1i~ricl;i h;i irnh;!indo cI iciiri i y ciiiili;iili> lo\  ~pri i i icro\ c lc i i i c i i i i~s  iIc 
jc~i r i l i i iznc id i i  xici:i l csiahlcciclos por In riucv;i ociipnci6ii: los Ii icros y I:i ~~i-g: i i i i / i ic i~í i i  
coiiccjil. iós i i i i11;~~ y;i coiiiicid;is y ;ililic;i<l;is eii I c r r i i o r i ~ ~  ;iiiiiguc~s. 13cir> que alxxa. :i iii ich 
del s. X l ,  se gctics;i1i~.~111 c i ~ ~ i n ( I ~ i  l;i rc;icliv;iciiiii clc I:I \,i<l;i iii-l?:iii;~ es ya ~ t i i i i  r c ~ i l ~ i l ~ i ~ l ,  
Iiicioiiiindiicc vi l l i i  y ciiiiccios riifiilcs ci i  I;i\ <o,iiir~ii</iii/<,i </<, i,i//<i i. t i c i i i i .  Carlos I.<ilicz 
~ R o d r í g u c / ~  prc1ccdiii ;iI cs i i id io de I;i ~irg;ii i iz;icióii del csp;iciii riii-;iI iIc l ixtrcii i i idui-a 
c:iicll;iiia cii cbins «c~iii i i i i i iclailc\ c1c vi l la y Licri.;in. ~~,ir l ic i ic lo i lc l  s i i ~ i i c s l ~ i  i lc i i r i  dcrcclio 
coiiiúii l l i i i i i ; i~ l i~  eclc l i r i rc i i i ; ic l i i r i~~~.  1.; cxplor;icióii iIc los l ' i icri~h l c  Iia ~ i c r i i i i i i i l ~ >  ilc\ci-ihir 
;isl>ccios coili i i: I;i r i i i i inici i i i i .  i i; icii i i icii l<) y c~ i i i i > l i i l ; i c i ~ í i i  i lc l  dciccl i i i  clc 11,-i>l>icil;icl: I;i 
i~ i i lc i i ; ic ió i i  i l c l  1 c r r ; i ~ ~ o  ;ifríci>lii: i i i c ~ d i ~ \  i lc  cspl i i inci i i i i  [le la iicsl-;~. I i~ i \< l i i c  o i icr r i i  
c i i inunnl  y i ~ l r i i s  ;ispcclos de \ i i r i i ~  iiitci-Cs coi i i i i  I(IS i is igc i ic \  i lc  I:i lr;isIi i i i i iniici;i 
rlrganiz;i<ln. 
[,;lb iicri-;i% 1115s iil \ i i r  clcl Tal(> hcr,iii c o 1 0 1 1 i ~ ~ ~ I ~ i ~  en el h i g i<~  X l l l  e11 1111 Iprciccsc clc 
;~sciitornicii l i~ y ~pucsla ci i  cxlil(>t;icióii del icrritorio ci i  i l i i c  k i c i  cliic Iiaii sido clesciitac ~ i o s  
1~:111iliii C:;iI>rcrii: 
I'sit~icrc) uni i  t l i \ i s i h~c i t i i i  p l ~ l i i l l .  c i i  gi-;iiitlcs I ~ i c c .  I)<)ii i ic l iay iiii i iúc lco cIc 
lp~~blaci i i i i  i i i i~>i~si;i i itc 11iicilc csi;ihlccci-se i i t i  concqo de rcnlciigo, oli lcii iciido I;i\ órdci ici  
iiiilit;ires o i i i icnihros clc l a  iiohlc,.;i i i i i<i o v ; i r i ~ ~ s  c;isiillri\ c i ~ i i  sus c ~ ~ r r c ~ l ~ o i i c l i c ~ ~ i c ~  
ICrrr i i i i<f i ,  c i i  co i i c cp io  de \ c i i o r i < i .  Oires <Ic>necioiics \ c  ~CII;IIICII CIIISC d i s l i ~ i i o s  
~~; i r t ic i lx~ i i ics:  ;ih;illcir)s. ~icoiics, hnl lcici-m. cic. 
I.;i \cgiiiicla t,isc se c;ii-aclcri~;i ]pos c l ; i d \ c n i ~ ~ i i c ~ i I ~  <le C<)IIL~II~CIIICI III~S O tiiciic~s 
iiulncr<>sos <le cniiipcsiiios ;i lils c ~ i ~ c  la ; i i i i i is i i l ; i i l  local i i i i c i i i l ~ s ~ i ~  del coiiccjo, hcñc~r, 
~i i i icsirc 11 c ~ ~ t i ~ e i ~ i k i < l ~ > r  'le l i i  orclcii mili iar- I c i  clistsihiiii.;í~i l;is iicri,is ic\i;iiitcs. s\cii iaii i l i> 
ci i  ellas s los ~)«hlailoscs. 
l i i i  csiii /oii;i, ci i  gciici-al se c l i i  lii «;IU\CIIC~~ de I i i~ i i ihrc\  dcpei i i i ic i i tc. iii:is nll5 dc 
~ i ivc lcs  piii-ainciiicjusisdiccii~ii;ilcs.> ;i qi1c "Iudii-5 M;i i i~icl  < ;o i i / i l c~ '  ;il 1i;ilsr I;i Aiiilniiicia 
I3Ciica, di>iiclc l a  iiivcsiig;icii>ii ~ i i i i s  sccicciic «li:i dcii io\isailri i l u d ~ "  s i i : l y < ~ í i ~  de 10s 
IR,.,, I>,>h-,,Ni., . . l O i l  <c. i<l.i, jl,l,llllil C.,,,,~>CIll<i ~illitlillli, Ir/ \ X I  l i l l~i l i  y I'r,iI>I~,,li,\». CI, , l i , t , i  ,!<. /,,< ! 
.I<i,,, i i i loi <!e bl.iiii,<!i>!o,(.iii i i ~ ~ I , < ~ , < l , ,  !C. l<,$ , i<.,,<iii., l i i , , i i i i i ,>.  ii>l.ll. li,,iv. ,Ic s.iiiii;i;<i i1c c'iii,i~i,\icl,i. 1'175. 1'1> 
(>I(>X 
i.i,i'i / iioiii<ii;ii /. <'.\i,i <i\. «Oig.iiiI,;icii>i, iIi.1 c\li;ici<i iiii.il cii I i>i  1iirii,\ t ic I;i l: \ l ici i i ; i<l i i i , i  r.i\ir.ll.iii;i.. . i i i  
l i i  /<i ! :<p<t~ i< ,  U c < ! i < ~ i r i l .  12. M.i<lriil. 11!ii\. ('oiii~iIiilii~i\i.. IUS'I 1'11, (13 '14. l.\<'ni;i;-i 11, V11i.ii l.. Ik>s MAlri*, 
«Aci.ic;i di. l;i, 1 io i i i i i ; ih  c i i  cl ~;illc rlcl liliri, f\i$Ii>\ V I I I L X I I ) ~ ~ ,  rii I.\!ii<lir>.> i !<, i ! i< i i i l i>< i l  i > i i > l i , $ o i  1). l i i i i o  
(. ,<ir,.<, . . l  v. . (. ,i>ri.<ili~..  , . i i i  . 1:ii 10 !:i!~~,ii~i M<v!ii.i.iil. hl;i<liiii, Iliiiv, ('o!iililiiicii\i.. I ' IXO. 1pp. 1XI.I~II. <Accic,i tic l;i 
,iii,icciiiii iIc ~,,>lil;i<l~~ic\ cii l.ii ciiii1;iilci l i i~ i i i i . r / ; i \  ~ I c  I;i I:hl>;iii.i crih1i.iii.i (\igli,i X I ~ X I I ) ~ ~  i l i  l:.srii</io.$ c i i  
iii,.iiioii,i <!<.I ri!i.ii,!i>i , r. ,woii i cii I:,, I,, ~ ; > ~ > ~ ~ ~ i < ~  i i i i ' ,~ i , . i . i i~,  1 1 .  id. iiiiir. ('oilil~~iiiilisc, 19x2. ll,.
-1Xi1~4')S. 
<iii\l.\i ir, <ii\ii hi,.  .u.,iiii.i. l.;, $c; i i i  ~>r<ipi~~l,i<l e,, :\,iil,iiiii.i;i <I<l \i$I,> XI I Ib  cii l . i i i i , l i o ~  <l<',l,,,i,!ii\ i i l  
i > n j l < ~ i < i i  1) l i ~ l i o  <i<ii i ;<il<'; (;oii;<il<,; cii !ii !<i !.ili<i%i iM<'<!ii'i'<i/. \l.iilii<l. IJiiii ('iiiiililii!rii\c. I'lhO. 1p11. 141 153 
I ; i l i~ui i<I i i~s. ali;ircci<ios cii el priipiii siglii X l l l  ;irr;iiic;iii i io dc I;i coricluista, siiio de i in 
iiiiliiieiiici p«siesi«s. eii íi i i i i i in ;ix~ci;iciiiti cii i i l;ii ciicutisiaiicias que Iicli;ii-on la rcpoliliición 
de Aiicl;ilucia y i l i ~ c  cIcsciic;iilc~iari~ii ii l;iigii pr<iccsiI iIc acuiiiulaciiíii de iicrras q u i  se 
l~ r~ i Ic i~ ig ( i  11;ihva 105 1ic11ipoh i~ ioc lc r i~os~~.  ( ' ~~ I l : ~ i i i c s  (le Tcrúo y C::ihrcxi Mi i f i<~/ , '  Ii:tii Iicclio 
ii i i~>~sl;ii i ics ;iporiaci<iiics cii chLa líiica iil'irii~;iticlo qiic <<la ii i lciicióii de los iiioiinrcns, coiiio 
lo icslil icaii lo\ I.ihros il<4 r < , / ~ < i r . i i i i l i c i ~ i o .  Siic crear cii In i-cgióii iiii iiiiiiicsoso y ccilicrciiic 
p r i i l x~  ilc ~pl'oliiciasios qilc g;irniilirnscii ciica/,iiiciiic I;i icliolrl;icii>ii y dckiis;i del lcriiiiil-¡o-. 
I i r i  Valciici;~. Sevilla y Malli irc;~, cii el X l l l  11c1r el iiio<lclo <le i < , / > < i i i i i i i i e i i i o  el prollio 
irioii;irca y haroiics, inslilucionci, colcciiv<is, ciud;rdcs c individiii~s. recili i i6ii Sr;icci«ncs clc 
1icri;i psiilxirc¡i"nalc\ al capital o csSiiis,« irivcrtido cii la coricliii\l;i y I;i csi;ihlcccrún. cii 
divcrsos rcgíiiicncs <le arrciidaiiiiciilo. 
Dcpuc'\ dc lo\  ;iv;iiicc\ clcl s. XI I I ,  la liiica divisoria cnirc cr is i ia i io y aii<lalusics 
scslari;~ csiíihilila<l;i ~liir,iiiic c;isi <los siglos, coiisiiiuyciicli~ uiin li-ai?ja niús 0 i i ic i i i~s niripliii 
clc t i c r ~ i  cIc na<lic. \;ill,ic;id;i de ciicla\,cs l¿irtilic;idi~\. ('iilloiiic\ cle Tcrdii ;iliriiiaba ~ I I C  aI.;i 
<'i>i-oii:i ~ i i c c i x i  n;irilciicr uiio org;i~iiz;icióii i i i i l i inr ~icriii;iriciiic iiii;is vccch cciiilsoloda 11<)r 
ciin dircclaiiiciitc, <iir;is ;i ir;ivc'\ de la c<~l;ihoracióri <le la iiilhlcza, i r ic~~iai i tc  flag0 de la1iz;is 
y ;iciisl;iiiiic~iio\». ('oiii l>lciiicnii~ 11cccs;irio sciá el pohl;iiiiiciiiii de 1;i mno, labor cii cluc 
colslioi-alún rii~hlc/.:i y ciiiil;idcs. ci~iicccliciido ~i r iv i lcgic i \  11;ii;i ;iir;icr e ~iohl;i<lorcs. La 
dispcrsióii y poca c\t;iliiliil;i<l clc 111s ;isciitaiiiiciiiu? y la ~icccsicl;iil iIc cxii-iicr cIc ii i i i i idi;i io 
rCdil(~s [lc Ii>s icsrciio\ Iioi:i c~iic sc ~ x ~ c d a  ctcclas cicsio {~rcdoii i i i i io ilc 1;i $;iii;idcris. 
Soii tipos <li\i it i ios cciii i l i%Iiii i; i\ i;ihch c i i  la icl iol i l i ic iói i  qric Iiaii s i c l c i  el lci i ia 
prcl'ci-ciiic ilc csliidio ilc iiuiiicriisii\ i~ivcs1ig;iclorcs: Cinicín de Ciisl:izar, c i i  Vi,,c;iy;i y la 
,.siii;i i ic l  <'niii;iliricii y c l  I>iicii>: I'or1cl;i ciiii-c el l ) i ~c i i >  y el 'l'ajo: <:nhrcr;i cii el drca ciiirc el 
'I'gjo y Sicrrii Moi-cii;~. Julii, (;iiiizúlc/. li;i Ixihajado cii Ceiril1;i-l.cóii, el rcl>;irliiiiieiiio dc 
Sevilla, In rcli~ihl;icióii de Ins iicrfiis de <'ocric;i y cii el c s i i i d i ~ ~  <Icilicadi> ;i Alha de l'oi-iiicr5 
Mar i~ ic l  (;oiir;ílc, <;iiiiCiicz csliidia In Aiidalucí;~ HC1ic;i. I;i i-ccoiicliiisla y rcl~olil;icióii de 
Aiicialucíii 110r I:cr~i:iii<Io 111 y Ali'oiisi~ X (1224-1300) y I;i gran priipicded cii Aiiilnluci;~ cii 
cl  \ .  XI I I :  juiiti i coii (ioiinílcz (;óiiic/, h2i ~ i r ~ ~ c c d i d i ~  ;iI csliidic~ dcl Rc~>;irt i i~i ici i lo cIc Sere/. 
de la I;roiilcss, y j i ini i i  cil i i I.aclci-<i Qiics;iil;i ;il cIc la ~>i~hl; ici i i i i  c la li-oiiicra dc <;ilii;ilinr y 
el sc~~; i r l i i i i i c r i i~~  dc .lere/ h. X l l l  a XIV)." L,ólicz de ('oca cii el reino dc <;i;iiinil;i: M;iría 
C i ~ i i  i v i s  i>i Ti i i n ~  S ~ ~ < . f i : z .  Aviiiuir>. ..ll>i;i ~i~~hl;icii,~i IIi,iir.ii,.i i.8, 1;) li.il;i c<l;i<i iiii.<li.i: I.;ir I.ibc,:is dc 
S.iii Iii.iii.. c i i  i i o i i i ~ ~ i , , ~ ~  <i i i  iii<,iiiiiiiii f1i.i /'ni!. i>i. i.i i i i i i i i  .Sor:, i i i l  l. ll;iiccl,>n,i. ('.S.I.('. I<lSX. 1>1>. h07~hli>. 
(i i i t r  i i r i  <'<>iii /i~<. , \ \ < ; i  i . ,~i:\p.xiii y pol>l.iiiiiciilii cii 1;i Vi,.c.i!;i ;iii<ri~ic<iici.il. <le Iki c i> i i i . ic ; i  t i1  c;i\ciio 
cii loi iipl,i\ X l  ;al XIII,,. cti I : i ! i i i l ; o ,~  <vi iiiriii<ii-i<i i i<,i i ' io!<~,ii>iS<tii '<i<l<ii M<irii. i,ii l.'!, i i !  i<l><iii<i M<vi i i i '< i i .  \'<>l. 
11. Miiilriil. I l t i i i .  ( ' < > ~ ~ ~ l > l ~ ~ l ~ ~ ! i ~ r . .  IUX?. 111>. .I-I<l i!?(,. I > r > ~ i i i   8.i. I:i<iii  i\ii<,. -iliiii<. i.1 l l i icr , i  y i I  'I'.~jo» c i i  
Oiu<ii i i ;<i<i<ii i  \ o i i < i l  d<'i i ' i p i i<  ir' <vt  i<i I : r j ~ ~ i l i < i  .M<~i i i<~v< i i .  i i i  <' r> io i i i i  0,. ( ' i i r i i l i< i  <,ii loi i i g I<~s  V l i i  t i ;  XV. 
I r :  S ' I  1 l .  1 ,  1 1  1 S 4 1 :  8 l .  ; I  I f .  .11 I.II). «I<c]~<IIII.Ic!~>~> CI, 
iicri.i t ic i\ll?;i <1c 1 i i i  !nic. (I??hl,., rti iioiii<'ii<8ic < i  10 r i i < , i i i < i i i < i  <i<,l l 'w/ /Ir. I : i i i ; / io .S<i<,.. vi11 l .  13;iicrli~~iii. ('SIC. 
IC)Sh 1~11.  1115 116. 
" ( k > ~ / . \ l  1 / (ilb,l hf /, M .  ,<!.u x # , # # >  ~ ~,~~>¡c~l~lcl A~l, 2l t#c~~! clc! 5 .  X111>~ i(>!t8,/i,,$ fi<'<l<<',>,i,>s (3; i'ro/: ./u/;<, 
< i i > i i . i i i ~ :  : !;<,hii. i i /<,,, C I I  i:ii i i i  i:v;,<i"ii Mi-<i i<- i , i i i .  M;!ilii<l. l l l i i i .  <' ,r!>l l>l~~lr i i \~. <19Sil  ])P. 111-151: ¡<l. 1.t~ 
iq>ohi i i< i<i i i  d i  10 :r>i i i i  (1,. .Sci.iii<i <l i i i i i i i rc CI \i,qlr> X I V .  Srii1l;i. Ic175: 11 ¡<l. «llrl i; i i i i i i i icii l i i\ .iii<l;iliicca <lcl iiglil 
SIII. I'ci\]>crl!v;i iIr ci>i i i i i i i i>  y ~>i,~l>lr.iii.ii~~. l i . i . iJ. 14. (1987): ,<l. ~ ~ l ' ~ 1 1 ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l ~ ~  y ~~OII[<,T,I C ~ I  A ?<l;!luck  ¡s.s. 
XIIILXYI-.  i . ip< i< i i>  i i<,i i i i><i  i i> i?i i r i .  i l<ii i i i ' i i<i,<, i i i  ~ > i o / i : .  i i i ' i i i i i i  / i i i<ii io. \cric 111. 4. ! IUX'I): ¡<l. «l'ioiiiicr ;iiiii 
Sciilcii,ci~! iii ilic Kiiig<Iiiiii i>i ( ' ; i~ i i l i  i lOS5~i3511)~~. M<' r i i<~ i< i ;  i 'n i , i i i , ' r  . \ i > < i r ~ r i r ' ~ .  0\11~ii1. luSu (2.' cil. I<)<l?) 
iii>\l.\l I / i ; r > \ l l ,  rii Iii\iiliil<i i i c  1:,1ii<18ii\ ii.i<l~i,liii,~ 1)ipiil;iiiiiil I'it>iiiici;il <Ic Cliili,. I9hll (iinlii i ,. (i<nii \. 
i , \ i>i < r i  < > i  i \ i i > \  cri I l i> io i i i , .  i i i> i i r i i< i,iii,,$. i>o<i i i i ic i i i< i r .  i .  1'177, I . \ > i  Ni>. C1. ,\ . ,~S,?cic~l,~~l I'CLI~;LI ! X ¡ I C > > # ~ ~  
vi, ,\ii<i;ilii~i;i.. i i i  i.,, ,,,>,,o <i i  l<'i i<l<li i<li i i> b i< )> i i i i i ~< i .  iil <<l.;,> ~iii<l.i<I~\ Ic i\li<l.ilii,i.i iicciilciii.il cii 1.i 1I;il;i I:<i.i<l 
ni,.~i,,~>~. i., , ;,,,i<,,i I , ; ~ ~ J , ~ J , , ~ < ~  ,i i i i i i i i i ,. ir>., i i x ~ , i >  ui i i  ;LI XIJ;, i i i  r i . ~ .~~ i~  I < ) s ~ .  

Fuci-a cIc 1;i ciiidatl, tina luci/;i i i i n r r i ~ :  121 solidiiridnd. I l c  grupo, <le li l i; icii i i i i> 
~lcscci idci icin. 11;is;t<I;i c i i  cxploiacioiics, busques y pastos coiii i inilarii is. i i  cri hiciics 
(rchaiio, ciirsi~s i lc ;igiiii. i i i~~ l i i ios )  poseído por el colectivn. 
Mas ;ill:i (Icl cIcrccli<i o li icii) loriiializ;ido. cn Iiis citid;idcs. y de 111s ci~sturnhrcs o 
cartiis p~i(:hl;is cii Ins ;igriili;icioiic\ agral-ias, los medios e disposición son comunes: In 
colahoracióii, la coiistitiicióii clc alianzas y cii ú l l i i i i i ~  cxirciiin la  agscsióri. 
B. Irnl in 
E] c. d i d ~ t c r  .' . y c ~ o I ~ i c i ~ i i i  de la orgariizeci6ii c<~ii iui ial cri las citiiladcs ilaliacia\ desde 
el siglo X cs sohi-ndliniciitc coiiocido cii I;i hisloriograiia a partir de 1~1s csitidios dc Buscolo 
si>hrc las fuciitcs y h;iii siili] coiici-cia<lo\ cii sínicsis como lii de üi t i t i ia  sobre la civili/sción 
iiicdicv;il y I;i Ii;ilia C:oiiiniial,' s i  bien ti-adicioiialinciiic Ii;iyan rcveladu, a v i c i ,  u i i  
cnccsivi, iiiicrCr cii I;i til-he y ~ i i i  li;iy;i~i 1i;ii-cci<li> 1hisc;ir cri el <oiii<i<lo riizis qiie niloel «<l<,/ 
<.oiirrlii /<i r r i s i i ~ v r  ,:i i i~m «UC idcali/iii-ii v ci~iiliil.ii ( ' i ird~icci. 
. l i ~ r g  .lariiul"' dcicc1;ih;i c i i  I;is iiioiii~gi-al'ías puhlic;iclas snhrc cI tispccii) dc la  
c i~ i i s i i l i ~c i i i i i  ciud;id;iii;i <los gr;iiiilcs griipi)s: ii<lucllos que ceiiti-;ib;iii su ;iiciicióii cii el 
ci>iiccpio clc ~ s c i í o r i ; ~ ~  y el <le i~ i i i c i i c \  lo 1iací;iii cii la v;iloi-;icióii clcl ~i;ipcl dc los vasallos 
cii el < ics; i i - i i~ l I~~ <lc la citiilod ii;ili;i~in. Ei i  corrcslioiideiici;i, ~ i o i l c i i i ~ i i  locaiizai- dos visioiics 
ilivcrsas ilcl li.iiómcnci coinuiial ciilrc quiciics ohsci-v;iii el coiiiri<l,, desde las ;iliiiclia\ cIc la 
ciud;i<l y ;i<liicllos qiic ~irciciiclcii siihrcvolar I;i (:<~iii;irc;i, co~isiclci-aiidi> a 121 c i u d ~ d  sólo uria 
coiicrcci6ii cspsciiil cii ;ilyúii ~ ~ i i i i t o  dc I;i iiiisiii;~. l.;[ ú l i i i i i ;~  Iciiilciiciii Iiii \¡<lo alsibuida  por 
I1«rdoiicii n la i i i l l i ic i ic i i i  iIc la Ii istoria ccoiidiii icn oiigl«aiiicric;iiin. y prcici i i lcr ia In  
supccicióii del iiiodclo cliial ciiiclodlcariipo a fiivor de tina iiiicgl;ici<iii cii la que Iii ciudad 
IIcg;irí;i t i  ciiipalidcccr c~ i i i i i i  ohjcio y Sciióriiciio social. 
2. LA OR(;ANIZA<.ION COMIINAI. <'IIII>i\I>ANi\ 
A~>ii~itxh,i  Hvaiii;ii-i;i 1:iigcl qiic Inl v c ~  cIcli;iiiios 'q>lar por el ICi-iiiiciii Iiisloriogr5ficu 
ciinjtinto dc ~i ioi, i i i r iei i io <. r> i i r i i i i< i l  l rci i lc al cIc ~oirii i~i<i/i.oiir>, (l;i<lo rluc el i i l t i i i io ~ ~ i i c d c  
prcseiitiii- una npni-iciiciti cIc Lccii-íii k j a  i j ~ i c  podrí;i i i icli icir a crccr c i i  u i ia posih le 
gcnci-;~iizncióii.~' l isi i i  ;tliriii;ici6ii, por s i  iiiisiii;~. i i i i]>licii la divcrsid;ici de \ i i i i ; icir~i i i \  y 
ciiloilucscquc i io ~iucclcii s~isli'iiei-S(: a SI, r;ii/ sciii i i i l icn, qtic es e l  corn~iil: e1 g r i i ~ x ]  dc 
iri<liviclii<>s r i  (Ic cClulah Ii~iiiiiiii;is coii cier1c)s <ihjclivos ci,ii,jtiiil~~s. Coiicici i ies del peligro y 
d i  las conl'usii~ncs q i ~ c  Ii;i ~~ r i g inac lo  e l  tCririiiio, dchcri i i i<is d is t i i ig~ i i r  e1 orgailisino 
ro i i i i i i~<i /  q u i  rigc Iii iirhc ilc I;i <~oiirii i i i<lod ru i r i l  c ~ ~ i c s c r i g w c  piirlc ;i si rnisiria, a vcccs 
iiicdiaiiic un orgaiiisiiio siiiiilnr al c~)iisli luído cii la ciiid;icl i~ villa. 
lil org;inisiiio coiiii~n;iI e5 iic~iicl e11 el c1iic. COIIIO cliríii l<cy11;1 P~islwr, he li~riii;~li,.ii~i el 
p < ~ d c i  clc ;iqi~cllcis <<grul>os iirhii i ios <liic Icsiíazi ya a ~>r i i ic ip ios i l c l  \ .  X l l  utii i d ~ l i c l : ~  1, 
cq>ocildiicn coliesióri i i i lcrn;~ dcl'i~iicl:i 1x)r 1" U I I I V U ~ ~ I ~ ~ ~  i lc s i i s  i i i ic rccs,  por In prccisióii 
de los ol>jclivos, por la iriliiun ~iccc\ i i lad de dclcii<lci'~c dc I;i lpic\iiiii \ciiuri;il y dc niil<i- 
encliiirsc del y r~ i po  cniiipii11oa.l' 
Esi;i v~iIii1i1;id de ciisiiiiciiiii e\ iiicliiictaiitc, nii~111ei:i I:I i i i i isgii iaciií~i y l i i  i i i j u~ l i c i i i .  lii 
ilcsi@ii;il<lii<l y el agravio. Fii cl'ccio, la org~i i i iz i ic idi i  coiiiiiii:iI ~ i i lx i i io .  qiic ;iI ~pr i i i c i l~ io  iiciic 
sil hciiiidi) ci i  I;i ;iiili~-org;iiii/;ició~i c i i i c l i i ( i  ;iiilociclciis;i. 1ptoii10 se lxi(li-;i coi ircr i i r  cii iiii 
CICIIICIII~ 1115~ <le ~p~.esii)ii sohrc s i l  CIII<I~IIO. l'or 1111 liido, lii (IctC~i\:i colccliva IIc\'ii ii lii 
cxigciici;i i lc ci~i ist i iuciói i  de ii i in i i i i l ic i ;~ propia, csiudi;ida ci i  1oh aiii i\ scscii1;i 110r M;iri;i 
i lc l  Cnrincii I'csc;idoi," ~ icrc i  ln  ;iiiio-organi~.:iciiiii h;icc ;il>nrccer. pcir o ts i~ .  i ; i i i i l i i C i i  el 
p;iisici;iclo. 105 c;irgi~s l icrc~l~~; i r ios.  1;is \ i i~inciiit ics cIc i i i l l i ic i ic i~ i  y s u  rcl lcio ccc>iióiiiico: I i>\ 
g r ~ ~ : " ~ ~ m i c ~ c ~ ~ w a l i i i c i i i c  i i al. dc i i ic i i tc  o I l - : i i i ~ l i i l c i i i i i i ~~c~ iLc  d i s i r i I > i ~ i d ~ ~ s .  \ i lhrc el 
psocliicior. el Ii;ihi(liiiic riirtil. el c;iiiilicsiiio, 1;i I;iiiiili;i csiahlccii1;i ci i  Iiiins iicrriis lpsol>i;is, i lc 
cxpli1i;ici6ii c<ilccliv;i o <le oiro. 
Coi i io ;iln~ni;ih:t CCsnr (i<iii/:ilc, Míiigiic/. cri I<l<lI l5  <<cii cii;ililiiicr c;iso, coiivicric 
I i i i i r  cIc le crióiice ci,iisidcrecióii iIc los c<iiicqios ... c i ~ i i i i ~  1111 Iiloqiic s i~c ia l  IioiiiogCiico. ... 
EII I;i Cpcicii (Icl apogeo de Ins Ilcriii;iiiil;i<lcs Ciciicriilcs cs clnr;i I;i iorii~;icióii cii el \ciio dc 
Ii ih coiiccj<i\ de iiii;i\ iiliyeri[iií;ir l'ucilc\ qilc coii1iiil;iii el s,iliicriici ~i i i i i i ic i l>i i l  y dc l;is que 
p~-~xcc lc i i  iii] s6lo I i ~ s  rcpi-cc~i1;ii iIci i i ic ;icuclcii o ti15 <'oilc\ \¡ir<> 1;iiiihiCii <~iiiccics ii1criI;iii 
I l i  pi'iiicipalcs c;irgih ;iI fi'ciiic de las I icr i i i ; i~i<l; idiu. 
l i s l i i s  ~ I i j a rq i i i i i \ ,  q11c I>~CICII<ICII resir lii ciiidacl y i loi i i i i ini  el icrr i ior io ci i  q i ~ c  se 
ai ici i lai i  I;is coiiiiiiiidnrlcs r i i ~ i l c s  ii i icii iniá. ~xiCs. ieiiihiCii li'acccii<lcr a I'iiiiciciiic\ 5upr;i- 
i i iui i ic i~>slcs y c\i;ihleccr coiii l>licid;dcs con i i i r i v  yrial>i>\ i>lig:ir<l~iicofilc <iir;is iishcs (1 
coiii;ii-c;ii Frciitc e cll;is. las jcmi-cli~i;i\ c<ilcc~iviz;idas dc I;i\ c<>iicqjc~s r i i ~ i l c s  cciri-cii c l  
r iesgo i lc  h~11I;irsc i i ic r i i ic \  1, i i i \ I :~ la \ ,  v i c n ~ l o  IIIC~III;I~' ~ ~ ; ~ i ~ I : ! i i ~ i ; i ~ ~ ~ e ~ ~ i c  s i l  ~ I I I IO I I ~ I I I ~~~  
l ' 1 c i 1 1 l  y c 1 l 1  el 1 o l l c  i 1 1 1 1 s  l e  r g 1 1 1 i 1 r c  1 c l l c r l s  s l l l r c l i l l ~  c;iil;i vc/ 
ii15s cerrados o h r c  si i i i is i i i i~a y, n In ve,. i lc ohlciicr ;iliaiiz;is cnlcr i i i rci  y el ;iiiipoio clc 
;ilgiciis siil>crii)r ;iiiioriclii<l o ii ihii i i ic~iíti. 
Desde los li-;ilxij~s de I%ogiicIi cii 1<l2h o h s c  hii  ori&!ci Ii;i~iii Ici, i i i i í s  rcciciilcs de 
'l';ihncco"' I;is c i~ i i i~ i i i i< le<lcr  r~ii.;iIcs Iinii s i < l i i  ci>iicchid;is cii I i i i l in CII iiii ~procc< i  cvolol ivo 
ci i  el i ~ i w  la po'csi<iii y la cxploi;ici<iii c<ilcctiu;i crcarioii In 1i;iilicióii i lc I:i ioli<l;iricl;icl cii irc 
los iiiiciiihros c;iiiil>csiiios. cnp;iz <le Ilcgiir i~ i>jcrcci-sc I jci i lc ii I:IS P~CS~OIICS crecic~i ics de 
1. as , < . oii.si,c~ii~/iiiw pirii ,<i<, y de l;is prciciisi<iiics ciicliiscccil<irn~ iIc i lcrcclio\ bniinlcs cciiii<i 
I~,s,,,,< iii .l'<l,,\, 14,. I < < ~ t l , ~ .  <',,,,/! ,,,, > \  * , ,< . , , , / c \  1 ?,,< ,,,,, ,,,,,r ,u,, > <,u, 1 ,,,, ,',, l,, l . , / > < , # ! , ,  ,,?,/,<T,,/ 
I3;itci.loii.i. c<l. A i r l .  1973. li. 5 0  
l 4  I>IY, ,$~X) IN.  M,\I:I,\ I,,,, (',$Iu>I v. <,l.,( c ~ ~ l ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ í ~ ~  l p o ~ ~ ~ l , r  <,II 1.ch11 ! C'~#,!ill,~,, 01 ('tr,~,l<,r!,,,$ / / ~ w r ~ , ,  d,, 
i:</>~,,i<i I ' i l i l .h?.O. i ,h i .  
'' <iiiu/,$i i t. h4i~r ; i i  7, ('i \,u<, *Ai>i<,rii~i;icilili ;i1 r .~i~i<l i i i  <r1 'Mi,v l i i i ic i i i i i  kI~iiii,~iiiliii<i' rii (';i\iill;i y I.c<iii~. 
cii I l ,>/ i~t i i i  <le ti, .Yii,i<',/ii<l l., l ' i ir i<ii<i </i i:.\,irili<i> iWc</i<.i.<,/<'<. l . bl.i<li iil i<l'lI. ]'l' 1 5 ~  
' 1 3  . l .  ,,Siillc i!iigiiii ilci c,%i~iiii,i iii;iIi di.! iiiciiii,cvi!,.. rii \ r i # < / i  r id l< ,  i r  icii;? y i i r i i< / i i I i< ,  ioi!<di 
~, i r /> /> i i i , i i i  < i i i / / ' i , ~ i i i i r i o  d i <. ,wi i i i i i : io i i i  pii.$,ii, /ti /<ic<iii<i i l i  ,i.iiiii<l>iiiil<~ii:<i, Iliiiv. ,Ir. 1';ivi.i. I'IZR: l i l .  - 1  Ihciii 
c<,iii~i~i:~li c I'ori;iiii,.,;i/iiii~c CIVI ~i l l ; i ;~i~i iiell'i!.ili;i .iil~cri~,tc I i i o  ;il iiiillc.~. i.11 R i i i < i < i  . > i o r i i < i  i ! ~ i i i i i i i i ~ .  77. I'I(i5. 
r l i i  ii i r l .  (;.. c,il>. ..I..i Slk,ii;i l>idiiii.i c \~c i . i l c~~ i,~i\ri>ii<i i / ' l i< i l i< i .  1 1 l .  I i i i i i i .  iiiiilii> I:I; i i~iíccli i~~ir. 1'174. 
eii isi i- i i i i ici iro de  i-csistci ici i i  y c x p i - c a  volunincl  polí1ic;in que  1lcv;ii-J a l  cspíi- i iu de pnc i i i  
c i i i i  l o \  señorcs. L o s  c j c i i ~ p l ~ s  e ~n iu l l ip l i car i  e11 e l  \igIu X11. a i-csiiltas (le1 ei-ceie~i tc v i g o r  
; i \ui i i i<l i i  IXII I;i a ) i i i i i i i i dnd  riii-al. que sc ju ra i r i cn ia .  c l i gc  c i i i is i i lcs ;i i i i i i i ; ic ió i i  de l  c< i i i iú i i  de  
1. ,I c i i i i l ; ~ I .  : y \e  ~ i l i ' i huyc  ~ l o i l c r c s  dc j u i - i s d ~ c c i ó n  loc;il, coi1 e l  ; i s c i i r ~ i  i> ira cIc s u  scñ<>r, 
]>lciic;iii(lo co i i  c \ l c  o, c o n  1i16s Si-ccueiici;i. ciiiii i-n l a  c i t idad que IicnOc n sii~>l;iiil;ii- I n  ; icciói i  
{>u l í l i c ; i  <le1 \cfi<i i- o <le c l i v i i o s  scñoi-es sohi-c I n  co i i i a r cs .  I:I p i -occs i i  I l c v n i - i ,  c i i  
co i i s cc i i c i i c i ; ~ ,  e i i r in  c l i r c c i ; ~  h i i ho i - d i nac ión  a l a  ciii<l;icl. s u s i i n y 6 1 i i l o \ c  i i i c l i i s o  ;I 1:i 
j i i i - i \d icc i i i i i  sciiriri;il. 
1-;i coi;juiicióii, c i i  c; i \ i i \  clc iiitci-Cs c o l c c i i \ ~ »  co i i i i i i i ,  clc <l is i i i i i , is  oi-g;i i i isri ios 
coii i i i i i ; i lch ;iI pi- i i ic i l i i i i  ;is;iiii!~Icarios. cIcsl1116\ o r g k i i c o s .  iiiiiiii n i>ii-ii\ ;igrcg;i<!o\ c o i i i i i  
c~iI'i-;iili;is. I icri i ini icl; i<lc~, c i ~ i i i i i ~ i i d ; i ~ l c s  i-ii~.alcs. t odos  c i i r i  su5 i - c ~ > i - c i c i i i i ~ i i i c ~  y i,fici;ilcs. 
coiist i i i i i i , i  i i i i a  ci1nccii lr i ici6i i  i l c  l i i c r z ; ~  p o p i ~ l a r  I;i Siici-/a <Ic II opiiii<ici. I;i i I c l  c o i i c i p l o  
de  10 ,jiislo. I;i i l c  l a  Li.;i(licióii, I;i i i id ig r iac ió i i  o I s  i i c c c s i d a d -  que  YC c~i~i-ui i ;w'l '  a l  \i.ñoi-, 
oh i s l i o  o clclcgado, n vccc \  jiii-klic;iiiiciitc. a vcccs  v io lc i i ia i i ic i i tc .  
IiI coi-i,l;ii-iii 1 1  c ; ~ n c i i  c s i 6  c i i d a l / ¡ l i  p:~rcce i l n l ) c r i i l i v<~  y cs  1111 
pn i ccso  que  Ii;i s i i lo  co i i  r i ccuc i ic ia  dehl;ic;iili> c i i  Ii;ili;i. c i i  l a  ~ > r ~ l i i s i ó i i  d c  c \ i i i d i os  sohi-c CI 
c o i i i i i i i o l i s i i i i i  i i r !>n i io  y i - i i rn l .  <icsclc I . i i / / ; i io ,  C o g c s h c .  ' l 'o i -c l l i .  G i i c t l i ,  I I .  St ; ih l ,  
< ' ; i i i i i i i ; i ~ ~ ~ s ; i i i i ~  y <:ai;i;iicLi. ii c i i  i i i v c s i i p ; i c i o i i c \  rc l ; i i iv ; is  n co i i ia i -cns  r i  d i s i r i i o s  
c lc lc i i i i i i i ; i i l (~s ccii i io lo i l c  I3111.iii p a x i  M i l i i i ,  V o l l i c  I>ni;i I'isn. Ai i -a ld i  ]>;ira M~, i iScr ia io,  
Sa lvc i i i i i i i  11an1 I:loi-c11ci;i. I<ncii ic pni-;i I'lnhciicia. R o i c l l i  y posicr io i - i i ic i i ic  I'niici-o plii-n c l  
I ' i i ~ i i i ~ ~ i ~ ~ c . ~  
1.n soli<l;iiiiln<l. piics. es i i i ia  a l i c lnc ió i i  i i i i l cc l i i iah lc .  Siciitc ;i In  cc,iiil>licido<l (Ic los  
c ~ i : t ~ ~ , c i i i o ~  h i~pc r i o reh  o clc l i ~ h  i n s i ~ ~ i ~ c i ~ ~ i ~ c ~  ~ I I C  i i i i p o n c ~ i  ti,~i-iiii i%. serv ic ios o c;ii-g;is. l'cro. 
siihi-c i o i l o  si. i i i l c i i s i l i c s  I n  d e  los ca i i i l i c c i i i i ~ \ .  c ~ i i c  c;icii pi- i>grcsivaii ici i ic c i i  o l ioh ic ió i i  a 
\LIS e o ~ ~ v e e i ~ i o s  h o c i i i l ~ i i c ~ ~ l c  i ~ c ~ i i c l c ~ ~ i c s ,  a c;ios;i i l c  las i i i icv i is  i-cl;icioiies <le p i - od~ i cc i ú i i  
i j i ~ c  i;iI ;iscciiso csi;ihlccc. 
" I.i.,./nii,. <; . .c'iIla c C;!~,I],;,#I.I i~ 1t.zii.1 iiiII':i <Ici c,,iiiiiiii>.. cii /]<ti > r i i , i  < ipI i i i  ~.i<lhii i i ,q i i  <!ihr,ii d e l  
c i l i> i r i i i i r i i i< i  . 1 l ; i i i .  lV(i6. i'n<;i l i\ i. IR.. ( ' /< i r8 <<iiii&iiii t i r i i  ii<,i A ~ < ' ~ M J  l:,,, ii,,li,,,t, lbi,~rc,~ci;~. 1907 1'108. 
'I'<>iai i 1.1. 1'. ,-IJ#I c , , !?~~t t#~,  ci11:t,lit10 ¡N) tcttilc,r!o ,hcl CC,>I>,,III¡;I .h~#!c,,l:~~,, 1 ,  ~ I , ~ # I I ~ I , ~ .  1'13iI 13,,<;\1 I II. (i.1'. .Sf,c,i~ 
\iilii, r i i i e i i i i  < , ~ i i i i i i i z ,  tii,<ii<.. i\.liliii. rciiliciiiii p<ii 1: Siii;iiii r l 'Ai i i iro r <'. Vi,~l,itili. 1'17s. S i  \iii . 11, .  I r ,  
c,mi,so8r<; I iii<,sr.u>. Iiii /iiiil<ii<~<i,i,o < r i i> i i< i i i i i i i o  8 i c . i  pr i i i ,  ii><iii i/<ii,irhu,rri . Mi l i i i .  1U76 ( ' \ u ~ ~ i i , > \ . \ u < > .  I>., 
i.,, roii,,>"i.iic ii,~lI'<,l<i oii,,i>i ri<~> liii<',<i .,i<,i Y i  iii<',,, .A<., ,ii<i XIVI .  I ' t i i i i i .  Ic17(,: í<l. .l.;, r;iiiI"1g"' ""'~.,i i1;ill;i 
f i i i i  ilci i c r o l i ~  XII ;igli r i i ~ i  iIcI I ccc i i i i i :  <iiii.iiiiic.i iiilci!i;i L. l i i i i i ic <ici i1,iiiilliio ~ i l i i ~ < l ~ ~ i , > > ~ .  CI, (i>ri lt i( l i / i ! <-  
i> ' r>i>ic l<i i i  <.ii<, Ir,>< i ir i i ,  ,,,,><i,~,ii,i. l. 1 li,ic,ici,i. l'l7u: íil.. .I.'<.<i,,io!iii;i il.ili;iii;i ,,cii'c,;i </<i C < i i l l l l l l l  C il '11,<><1<1 
1kiiiI;ili. <ii ~>~~ ,~ l i ~ / i i , i i c ' :  i i t i ; i  <li\iiii l<iiir.>>. cii S<,, i<,i<í c Sii>ii<#. 5 .  IU7'J. ( ' A i i n i N i  ! l .  A .  l.'! <.o i i i i r i i i i r i  iiiniii<l<iii<i 
i<i,q,q<,;i<irii' i i ~ i i < ~ i < i / i  ill<i ,qiiiii,iili:ioii<~ <id <oiiiiiii<, < i i i i i i i i i i o .  Vcii>ii;i. IU81 I~AI~NI .  1 ; «'CIVC\' c 'III\IIC~' in 
Mi1;iiio ;ill.i Iiiii <Icl XII \cci>lr> c ;ill ' i i i i i i i> ilcl X l l l  ici ini i l i i  i 'Iilicr c<>ii\iiii i i<iiiii i i i i Mid~i>l. i i i i '>~ i t i  ilii,i,iiii 
S!o i i< i i  ii<iiiiiiiii. h'l. 1 .  1957. V<,i 1.i . ( i  . Sii idi iiiii<. i~iii~i;i<iiii <oi i i i i i< i l i  <i I ' i r r i .  1:liirciici;i. ici i l i i i6i i  ;i c;ii-pi> iIc 
0.\1101.\\11. I'17il ( 1 2 , .  vilicifiii ~ i i  IUi!?). Aii<nl i>i. (i.. .<Vll,i i i ici l ic~il i .  i ~ i  i i i i ci,iiiiiiic riihiico iIclI'.illii Miiiiliii,iiim 
c i i  \ ' i ioi<i I l i i i \ r < i  i i o i i i i i .  511. 1972, S.\ i s . \ r i \ i .  <i. 1111 ci,iiiiiiic iiil;ilc i i r l  ri.coli> XIII,., c i i  / . id  < i i x i i i i < i  
< <i.<il<~>i..% i i c I  i>iii,iii<, d i  I.ii<,ii:<, i. ,iiiii i-iii. ;i c.ti;<> di. I . ,$ \ I  \ \ .  h ~ l # l : i # ~  1'172. IR b, , 1, <<\lillc cl c , ~ ~ ~ t i ~ , l ~ ~  
rl;iti, 1Ii;ilic cc~iiiiiiiiii;ilc I ' c i c i i i l ~ i ~ ,  iIc I>~:II\I,IIILC». ci l  \ ' ! i<i i<i  >i l . i$ i<i  ~l<lii<ii. 61  1'177 I R < > # #  t f t. ( '  , l',,,, 
c l .  S t 1 1 '  f i  1 5 c i i . 5  1 7 l .  l .  .SI1biii;iii 
ii.iliclii <ir, c<iiiii,lic V C ~ ~ I I ,  iiioii~iiiii I C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ .  t ~ ~ ~ ~ , ~ g l i l t i ~ ~ » .  IJ,~II<-~I,I<, ,tliii, ,, v~-I<c//<-.sc. 
I l > l 7 .  IUSi. l i l .  - I ' i # r l i r i i l i~ r~a~~~o rcl (.\~~cI,c C ~ I I V L I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I C  ncllit > i> l~l ic i t  ~ c i r ~ l i , ~ ~ i ~ l ~  iicl C~>II?LIIIC di Vci i r l l i»  cii 
Ail.,\ < i i l  c'i>iii.rcs<> «vcicc1i c i i  cl \i.lli> Xlll.> Vcici l l i .  I'IS4. l i i  . ~<'l'i-.iiia,,>i,ii,,,iii,ii C <>ig;i,ii,/;iciiiiic ,Icl 
iriiiii>ii<, rii!iiiiii;ilc .ill>c\i. !ir.# \i.ci>l~ XI I I~XV>B cii I j r > l I < ~ i i i i i >  ii<.ii<i Soc 5riiiii S r < i i i c ,  A , <  li,.oI<iti, r <.,in,i,\i,,i ,l,. it,
i"," 'ii < i,ii,.<i. 8% I'jSI 
101 I:\IXI"L. cii el csiiidio i lc l  Ipriiccso i lc los c i i I ' i - ; i i i ( l i i cc i i~ i i c~~~o~,  coiicc\ii,ii <le 
tiirres y ~iiovili<l;i i l c;iiii~>csiiia en la /,olio iioi--occi<lciiinI clah<>rado por Paiicri,'\c iiisisic 
en la  pcriiiairciici;~ cIc los griipiis c i i i i i l i m i ~ i u ~  siibrc I i i s  i i i i\ i i ios lc r rc i io  cul l ivo<l i i~ ;iiilcs 
par21 el seiior. cri I;i ~0iiii;iridad i i i lcr i i ;~ h;is;i<l;i cii l;i~ cosli~iiibrcs coiisi~cludiii;iiii~s, il i ic se 
ciili-iiitaii a la Icy clcl señor, y iil soiiicii i i i icii i i i final y liscal e la pirsi«iics (Icl (I(iiiiiiiio 
ciiiiladaiio. 
Eii c ~ i i i i i i o  ;iI pruccsci <le clii irciici;icióii i i i icrii i> cii la  propia ci i i i i i i i i idad iiii-:il. 
Míiigiici I'ei-~dndc,,"~ dcscrihió Iii aicciisii>ii i lc los caheilcri>\ y \ii coii\riiiición coiiio gl-iipo 
privilcgiedo cii la scguiide tiritad di1 s. X l  y cl Iiiocchii dc dilci-cciciacióii cn~>criiiiciii;iilii cii 
las agrup,ici(iiic\ i-iirolcs <le ;iiliicllos (liic. ;i I;i \,e,. ;iciiiiiiil;in graiides inici-eses *eiiadcros y 
]>ucdcii llegar a iiiaiitciicr c;ih;illo iiriii;idi> y p;isar ;i coiistitiiir I;i cahallcrí;~ villniis. I d  clase 
ilc g;iii;idcros-cab;iIIcri~s, ;ilqj;i<l;i de las 1;irc:is ~>rodiici iv; i~ y. ;I la vcz, ;iiii;igóiiica coii ciiins 
cI ; ics coris~it i iyci i ics <le la socic<lad coiicqjil, Srciiic n Iii quc i i i ic i i i ;~ cl ;isnli« al poilcr 
i i i i i i i i c i~~a l  nicdi;iiiic sii poder ccoiióiiiicci-iiiiliiar, ciiii-niin a csiahlccci- 1-clncioiic siicinlcs cii 
el sciio de Iiis coiiccjos siiiiilares a las qiic doiii i i iaii c i i  iiis scñiiríos r i i r ; i lc~. es <Iccir. 
c~pcci f ic i i i i ic~i ic  I u<lalcs. auiiiiiie i io Iiay;r crili-c ~pcclicios y cahallcro\ ii:iiisv;iscs ilircciii\ de 
rciiki, sino a ii-nv& de su (loiiiiiiio sobre I;i ciiiiilnil jriiídica coiicciil. 
La  rcgiil;icióri d i  ci ios ascnt;iiiiiciiio\. luci-os y ~irii,ilcgiiis y t;iiiihiCii I;IS c;iri;l\ clc 
polil;ición i l i ic h;iii siclo l1;iiii;idas acoiilrat»\ ngi-;iri(i colccii\,i~s» ha sido i i i i i i iv i> de 
I'rec~~ciirc istiidio. Cii;iiiio a los Il;iiii;i<los «coiiir;iios ;igrnrios». c\ iiii teiiiki ilc vicja ii-;idicióii 
cti la Iiistc>riogr;iE~i k11i;iii;i dcs(lc P~V;IIIO e11 1904, c i i I i i \ ~ ~ ~ l i ~  l p i ~ i -  S(>Iiiii, As i~ i l i ,  l~u~i~;ig; i I l i ,  
Luzzali, H. Andrcol l i  y 13ci1i<lclli>"' y 1;11 vez seria ya el i i i i i t i ic i i io iIc rci i i tcniar ui i  
iiivciirnrio y el csinhlcciiiiiciiio de ilivcrsoh iiio(Iclos ciii i c;~r;icicrísiic;is ciii i i i i i ic\. 
Si i i  cinh;irgo. ~ i i B s  csc;is;i Iiaiccc la ~iiihlic;icióii de csL;iiiito~ iIc c~iii iuii i i l; i~lcs i-iirnlcs, 
<Icsdc que Sircgi i i  1)iihlicai-ii el iIc Ai-[>si 1i;iata los iiii\ rcciciiics de Calvo c(>ri'espotidiciiic ;I 
<;nhinci« Morilcri-;iio y ilc Cii i i i i l l i i  Cal~pcllaro rel;ilii.i> ;i Riisignniii~ Moi~ilcri-;iiii.>~ 
.Io\C Ignacio Iliii,. <le ln ;iI soiiicicr ;i c\li i i l io los qiic ll i i i i id «SIICI.OS iigi-;~rios» 
;i\iiiri;inos i lc l  s. XIII, dcl i i i i i i  iiiia iilio1iigi.i qiic cii ii;iiI;i se ;ilci;i ilc lo\ c;i\os cxlircsad«. 
qilc l i i \  distiiigiiin cii: 
'"'\\i i i r i  i:l<hN<II<O. l i i - i c  iil <i l i i< l -><io l ic  <- ,ii<i/>i/il<i ioiii<!<liii<l f/<' <<ilii/><igiic,/i<i I ' r i  S<-.$i<i <. I)<iiii /lil\l<'<i~ 
. s ~ < r > l i X l l < ~  X l l l ~ J .  Ilr>loiii.i. <';iliclli ciliii>ir. lUX4. 
" Mi\icii i;, 1.1 i < u ~ ~ > i : / .  Irrsi:  MAI:I*. -I'cit<i.iliiinii> y ii>!iccloi. ;\iii,i\iiii;iciii!i iiii~io<l,rliigii.i .iI ;iii:ili\i\ IC lili 
~CI~IC~OIICY sc,ci:~lc, C K  10s C < I # I C C ~ ~ , \  ~~~c~l icv,~lcs c i ~ ~ l c l l ~ ~ ~ ~ , ~  I c ~ ~ ~ I c ~ c ~ ~ ~ .  l : s ! , ~ ~ l ~ , > ~  I,,<W,,J~;O ,le1 I 'n,/<~,~or 
S<ili'<i<loi Moiii, CII 1.8, l<i I.il><iii<i M<.<li<'i<il. III. I.iiliirl. Illiiu. i ' i,~~~l>liitc~i\t. ILISZ. 1>1>. I(I~1 22. 
"' I'iv$hi,. S . 1 c«rii i<ii i i  , ix i , i i i  iii li<ili<i ii<'ll'iilii> Mi~ i l i i i  1:io.I'iiiÍ~i. I'JIII. SOI bri, A . ~~SiiIl<i \riliilil>r> sioiico 
ilci i i > t i i i ; i i l !  .igl;iii iicl Mc<Iiiii.v,>x, c ~ i  Rii'i,\iri d i  </ i i i i l i> <i;.iiiii<i. 2.  1'12.1. ~ \ \ i i i i .  < y   AS/^,,,,, <I<,l , ,vi,,,<, c i ~ , ~ i , l ~ c ~ ~  
iii<'<lio<~i.<il,~ l<~ll<i />ii>pip,<j joi i<l i<i i i i r  <Iei c< i i i i i i i i i  <i,si,iii. hlil:iii. I<>5s. I:i i l*i.\ i  i. V.. ~ l . ' c ~ i ~ l i i , i i ~ i i c  
iIiil'icoiiiiiiii;i ;igr;ii,i c ilc ptiili ci>l<>iiici iI;ill.ill<i .ti lb;i\,i, i!ic<liiii'i<r (li\cii;i,iiiiii \ i i  ;iIciiiic n i i i c  iIc11'li;iIi;i 
~riiciiiii<rii;ilc». i i i  Stiidi iiir<liii.<i/i. r. 3'. XVlll. 2 1'178 1 . 1  /,ii i .  1 1  . ~-I'C>#ICI!I ;agr,1!8 c ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  ,ii ~ ~ r ~ x l ~ , i ~ , ~ c  
iiclli. c:i~iil>;igi?c lii<;iiic <l;il Xlll .il XVI ~i.col<i,,. c i i  .\iii<li iii iii<'iiioiiii <li l .  iMcli> . \;ilx>li.\. IU7S /\ui>i i  r > i  i 1, H.. 
.,A<I ci>ii<li!c"l;iiii I;iciciiilii~ii. 1181 ci,i~iiihiiic> (icr 1h itiliIi<i i1c.i co~ili;ii~ .iri;iii ,ill<>iiicilicr;tli~ cri 1>ii~iriii !ioi.i<<i 
i lcl l 'A,qi i~i~l! i i r i i .  18, 1'17X. 1 3 1  VI l > i  M > .  Id  A . 11 r,,i.t!nr /~~#,~l i , t r i ,~ ( ~ ~ ~ , i r u l r i  ,(s nii iiclli i iiiii </<~ll<, coiiiiiiii1,i 
~iih<i~l>,,,,. ,I<.I lw,iri<~i, ir.i,. ~io. 'riii irl. I'JX? 
' Si iii c . \ , .  ( ;  . II<.I liri>L!o <li i\>,>ii,> <. <I<" \iii,i <i<,i,,ii <'i <?<i>Ii SI1 <. X l l l  r <,ni <i/>,><.ii<li<c li ,/<ir iiiiiriiii i!i<'<liri. 
I'iiiíii. lC)í11. < '~ i .v i>.  I.iiii.i: <;/i .si<iiiiii d i  l;i i/>iiii i i~ ~ M o i i i ~ i i i i i < i .  i';iiil.ii,riiii.i. Mi i i i l l i i t : i l i r~,>l~.~; i~i i i r , i l  IOX4.
C~i~i~i:i,i..iir<>. ('AMII o. I<i>,i.si,~ii<iii<i Mo ii/cir,iii, O<~ l l<~  i i> i<~.v i l l< i  , ioi.i<i. ii<Ii,.ioiii <lclI'Oi\i,. 1'174. 
" l<(81, I ,\ I'I.~,,. S ~ $ N  I<;V,\<.I,,, ~I:LIc~,>s ag~~rio\ :thl~#ri:t!~,~\ t l ~  ,igl~> Xlil>>. co ~ \ . ~ ! ~ r ~ w u ~ ~ ~ ,  : ~ f l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ c ,  4, 
l;r~i\'. clc O\ic<l,~. I~JXI. lpl, l3 l~ l~16.  
('iirtas de ssciiiariiieiiici sgi-nrio de tipu iiidividual o kiii i i l iar y I i icro i  ;igi;irios, q ~ i c  iiiciiiiaii: 
cüriiis de pohliicióii: 
c;irins <le lucro i l i r ig idas a u i ia coinuiiid:ii l rur;il, no  conectadas clirccta y 
cxl>rcsaiiic~iic oi1 una iiitencioiialidad repobladora 
. y pactos agniiio\ colectivos: concesiones a pcrpctiiid;id hechas 11or el señor i lc Iii 
tierra n i i i ia [pequeña coiiiiiiiiil;iil piii-a la expIot:icióii de iiii Iiigar ycrino, c i i  Ins qiic se 
li j i ibnii I;is condicioiics dcl osciitoinieiito, ccoiióiiiicas y c i i  prcsiecioiies pcrsori;ilcs. 
E/ coiil,~icjo ciir<l<ii/~<.r~iniii<.n 
Si, de ;icucrd<i cori e l  piiniii cIc vi\ta ~prcsciitiiilo por el prof. I % l i c k ~ , ? ~  dirigiii ios 
iiiicsir;i visi<i i i  dci i lc la uniilii<i <le pr i~di icc idr i  y vivci icinl clointsiica a so ~ ~ c s o  c i i  la  
ci, i~luciói i  de la coiiciciici;~ de la pcisunalidad colcciiva y a s i l  lor i i ial i~i ici6i i  cstatiit;ii-in, 
i i i R <  qiic a In hiilicri,ivciici;i ii dcciulciiciii (Ic ;iciligiias I r i l - r i i i i  de doiiiiiii<i. las l>iisiciories 
Iiisioriiig'.:il'ici~~ ccrcoiiiis poilriari vciiir i i~iclciiri~.adas cii ioriio a In ~pi>sicii>ii iiiantciiida por 
Ai i l~>i i i«  I'ini ficiitc ;i I;i (Ic (iahricl l<<~scit i .  El prii i icro ~x) i i c  el tiil;isis t i r i  el ~pri i icipií~ ii lcsl 
y \.úlid« pnrn t i ~ d í ~  el territorio i i : i l i ; i i i o  del p;iriiciilarisiiií~ local i io rcl~rcsciitado ]por la 
ciiirl:icl. ;iiitcs hicn por I;i coiiiiiiiiil;i<l coiiio I<)riiiii <le poiicr: Ko ic i i i ,  y;! clcsilc 1'974, 
ciicisidcra qi ic i io tan sól i i  I;i c i i~ i i i i i i id ; id iirhana h;i crcadu el i i iodelo qi ic, aui iquc 
i i i l i i c i ~ i l ~ ,  se l i ~  I l i s  c i ~ i ~ r ~ i l ~ l c s  c c i r i  i n o  qicc adeiii:is sohrc ski lhahc 
criiistiiiicioii;il, y ilcsilc \ti oripcii, el c i i~ i iú i i  ciiidai1;iiio p rcv i  y rcaliza cii kirii ia ~p<ilílica uiia 
rcl;icii>ii oi-gfinica de circulaii<l;i<l coii c l  tcrrilorii i i luc la ciivuclvc, i ~ i i c p e ~ p c l ú i i  u i i i icxi i  
v:ili<lo c l i i ro i i~ i  siglos. I<«\ciii daba ciicnia (Ic I;i propciisión origiciiiria de 1;i coiiiiiiiidad a 
coiitii>l;ir e1 cciiitoriiii o l a  coni;irc;i, no i i i k r io r  ;i I;i icii i lciici;~ <le la ccilii;irca a i i i i ~ i r  hiiciii 121 
ciuilad ciii i io rclcrcntc ~>oliticri prol>ii> y a siiliciiar su i i i icrvc i~ció i i '~ 
1,. . 
. i c . i  situar cii \us j i is i i~s tCrniiiio\ I;i tcii<lcnci;i iIcii iaiiaili> I'rccociiii a la hisiiiria 
~ i rhsi ia.  I%i~rdoi ic ,  qiic cii 1983 Iiaciii el i i ivccili irio de ui i  « r c i i ~ r i i o  o In  ticrr;i» c i i  la  
I i i ~ l o r i i ~~ r , i l i ; i  coniuiiiil. coii\tat;iba i l i ic le pr i~ l«~ignci<i i i  del inlcrCs i l cs i l i  la ciiidad al 
icrritorio Iinhia coiitrihiiiilo, iiicluso, ii car;icicriz;ir I;i particular r~ i i ic id i i  qjcrci<la por la 
ci i i i lad c i i  rclaciói i  ;i sil cxicrior. l i s i i i i t i ~ ~ s  c i ~ i i i o  lo ilc Sckw;irzli;iicr sohrc Liicc;~, 
Schuii io~i i i  wh rc  I'ariiin, Toiihci-t whre  el Lacio. . lar i i~ i l  si>hl-c RCrg;iiii<i. Riicii ic r«hrc 
I'i;iccii/.n. cl pi-opio t3oriloiic sobre Asti y Ciisiiigricti \ohi-e I:crrai-a se iiiscrihirinii c i i  es[;$ 
líiica. In tic coiisider;ir iiiiiliils culcciivos, riiral y iirheiii~, iiiiiicrsos cii iiii iiicdio ccr~iidiii ico- 
17sico coiiiúii y, por iantil, icspoiiiliciiilo a iicccsidadcs y estímulos coiiiiincs. 
l.,!, Hri,ii<iii</riri<,c r.~/~niir>/<i.s 
1)ciiiro <le I;i iiiiplic;ición (Icl tcrrii i iriri pi ir  cxiciisióii de la ó~>t ica iirhaiia, c i i  el 
5iiihiti1 ciiiiccptii;il dc I;i iiivcsiig;icii>ii actiial, por 10 cluc alcci;i al c;i\<i de Usl~niia, es 
iiicviliihlc Iiacer iclcrciici;~ ;iI tciii;i <le 1;is Iicriii;iiiil;iilcs. que Iin cciiti-nilo la nlciicióii eii los 
iíliilll;l~ <l~c;lilil,. 
" Hi i < K i .  l'i i i i1 .  l<;i1q><>ii \< iiic «l:I Miiiiiirl iiii;il y cl ii i i ivii i i icii l i, ci>iiiiiii.il» c i i  i.1 X V i i  ('i~iiririii I i i i c i i i< i< io i i i i l  
ik ,  <i<,itcki.i Hi$!<iiiiri~. vol  1, hl.iiiriii. I<J'JL 
" I~irii, \ l .  r;i,i -I>al coii i i i t ir ci,,,, >i,,li> ;ti co!liiii,c cli lc ;,,,,,,,,,,,\,i,,,,io-. ci i  \,o>,<, </' I,<iiii,. iIi,i;i<l'i I'<>' <;. 
1 ;il;is\r~, iol. IV. 'iiii-íni. IU81 I&i\i:i .  (;.iiiiiii.i i A .  al1 c i i ! i io i ic  ciil;i<liii<>: iiii 1 i i i i ; i  iii;iiiii;ilc'n, C I I  c<iloiliiio a o l ~ m  
~<I.'ci~olu,ioiic <Icllc cill:i ii;ili;iiic !icll'XI icci,lt>». cii;iiii~itii~ 25 clc ,\iiii,iii < ic i i ' i ,s i i i i i ro , i l i i i í<o i a i lo -p<~ i r i i< i i i i i i i ,  
li<iliiiii;i. i o c  1:illiiicc il Muliiii. I'JHli. 
A ~piii i i i- del siglo X11, y whi-c c l  ;iritcccdciitc dc pi-iip<>s proh:ihlciiiciilc coii l'iii;iliilail 
i-cligios;~. ii;iccii ci i i i io k i ió i i ic i io  ;is(>ci;iti\'~> oli-ns i~ip;iiii/;icii>iics ;icEkiI;is. CIIIC ]~IICCI~II scr, 
ci i  e1 i-i i(l i i i ic~iini-io coi icqio loc;il. iiii in\ i i - i i i i icnio r> i i n  gi-iipo <le pi-csiiíii. I l c  s i i i i l ~ l c \  
;ic«ci;icir~iics iIc c~iidctei- cspo i i i s i i c~~ \iirgcri lici-iii;iii<ledcr qiic nciiiaii solicl;iri;iiiiciiic. qilc 
cii;iiido \o11 «cpcci;i l i i icnic ilc I;i cell;i de comci-ciaiitc\ y iiici-c;idcrcs [asl~ir;i i iI n c<~iiscgttii. 
los scsorics (Icl pi>dcr iiiuiiicil>nIn. coi i i<i  dii-í;i I.;;ihcl Kcccii-o." q ~ i c  Ilcgaii ;i iihtciici. sil 
icci1noci~iiicnl(1 I~I>I. cI concejc~ de l i i  \'illii <> coii ;isi~~nicl;is lpos Csic, q i ~ c  II~C~LI~IIICIIICIII~ 5011 
~~oi> ic i : i i las por el ~p ro l~ i o  c iiccii i y iliic. ;i di\l iri lo i i ivcl. ipri>iiiii ci~iisliiiiil-51, ali;iii,;is. con 
d i \ ~c i - s~s  i~hic l ivos,  CLII~ 011.iis ~ S ~ I C ~ ~ I C ~ O I I C S .  e s~o i i i a i i e i i ~  O IIO. dc oli-as \.ill;is. 
I.;is Iici-iii;iiid;vlcs loc;ilcs y I;is csinhlcc~<lns dcxic  1282 ciiii-e p;ir~i;is iIc inii i i icil~ii>s. 
y i Ic \p i~Cs cii i i-c ci i idni lcs. c i i i i c  \,ill;is o cn i i c  ciiid;icl 1' ;ill'oz. 1p:ii-n del'c!i\a i i i i i i i in. 
cxciicir~iics y i - c c í ~ ~ ~ o c i ~ i i i c ~ i l o s  i i i i i i i i o ~  (Ic clci-ccli<ih. pl-i>iiic~ sci-iaii uii;i Iiicl-/;i ilc orilcti iluc 
;iliii.ari;i ii org;i~iisii io hcligei-liiiic (Ic I;i i-cliicscniiiciiiri pii lí i ica colccliv;~. ci>ii io 10 Irici-r~ii las 
Ilci-ni;iiid;alcs Ciciici;ilcs coiisiiiiii<l;is I~CIS l; i~Ciu<ln<lcs de io<lo iiii i-ciiio o IIII;~ 5sc:i ei i ipl i ;~ 
lxii-a dcicnclcr\c coiii i-t i el  poclcr t iohi l i ; i r io o l'rcrilc a u i i  l i i i i i c l ~ i  ~ i i c ~ i i i i - i ~ i ~ i c < i .  Las  
hci-iirariil;idcs Iinii si i l i i  y Iodavin son iciii;i ; iprcciido pcii- lo\ riicclicvalisi;i\ es[>;iiiiilcs: 
csiiidiediis poi- 1-iiis S~i:iicz Fci-iiúiiclc/. Ii:iii rccihii lo I;is : i l i i~i-iacioiici iIc A.  Alvni-cz <le 
Miii-;ilc\. i lc  Uallcsici-os, Villcg;is I>ia/, l<<idi-ígiicz <;i~iiz:ilcz, .Ii~sc: M;i. Si i ic l icr  Rciii i i i . 
I iasin 10s csii i<li i is i i i i s  i -ccic~i lcs tic (;i>iizilc, Míiiglic, hi>hrc Alev;i y el r i i o \ i~ i i i c i i l i i  
t ic i i i iani l i i io, con  ii i ipoi-leii lcs i i ic i> i - l> i> i -ac iom i ic  I l ic i i ics i l c l  A r ch i vo  Mii i i ic ip; i l  iIc 
N:.jci;~.~" 
l i t i  u al10riaci611 a ol.;i cvo luc i< i~ i  de l;i\ Hciiii;iiid;iclcs ci i  el 5 .  X V »  Alv;ii-e,. <Ic 
Moi-alcr :iliriii;iha qi ic «cl i i ; ic i i i i ic~i l i i  dc I;i\ Iici'rii;iii<l:i<lcs csl:i í i i l i i i i i i i i ic i i ic lig:iclo a l  
ci-cciiiiiciiio y dcs;ii-rollo de I;is ciiid;ides ;i ~xii'iii- del s. X I I  y hon ii inii i lcstaciii i i y cxprcciiiii 
del i i i ~ i v i i i i i c i i l ~ i  coinoiii i~ii-io c i i  L\[i;iñ;i». 
Siii ciiihnrgo. coi i io d i lú  Villcg;is L>ís/ i cy icc io  :i I;i Iicl-ii~;iiiil;iil vic.ja <le ('ilida<l 
Kcnl. <<niiiiqiic FLI e;~i-ieIci- iii-hii!i<l es ev i~ l c~ i l c .  \ L IS  ~>hic l ivo i i  y :Iiiihilo <le a c l ~ ~ : ~ e i ó ~ ~  so11 
l'uiidaiiieiii;i l i i~c~~ic i-iii;ilo>. I ix i \ ic i i ,  ;idciii5s, Iiciiii;iii<i;idc~ ci>ii iiii i i i i l i i i~~ ~i i -o~>i ; i i i ic~ i ic  
i-iii-al o. l p i ~ i -  l o  ~ i i c i i i i ,  i i iás ici-i-iiori;il qiic i i rh ; in<~ c o i i i i ~  soi i  ( n i  i rcs Hci-iii:iiiiladcs 
~ i i i c i i o r c ~ ~  csl idi;iil;i\ piii- R;il lclci-i>\ Sari .IilsC: c i i i i c  I:i vill:i (Ic Airiioinc6ii y I luc ic .  
dciccia<l;i ya ilcsdc 1295 y i-cci>riociil;i c i i  1114; ciiti-c I;i ciiid;iil de %oi-iiii y I;i ;ililca 
Alii~on;ici<l cIc su ;iIlo/, cii 1374, p;ii-n dclcii<lci- \ i15 iiiici-csch ci i  cii; i~ilo ;i Iin\los y i i l r ~ i c  
;~~ i i -ovec l i ; i~ i i i c~~ lo~:  la del coi i iúi i  y a<lcgniias clc Zrii-ii;i cciii Aliiii>giicl;i y s i i  tici-i;i y ccin el 
log;ii- i lc  Aiifióii. ci i  1409, e\i;ihlcci<la Iicriic a las ~i icici i \ ior ics cIc lini-iqiic i lc Vi l lc i is. 
?' 131 < i i i t i i  l'ii.2, l',\ii I . !.,i ii,!>~!ititi ,ili,<iii<likii. M l<lli<l. ,\hit1 liiiiii>. 1'177. 
?'' A, \<,V<I 7 M,IIN,\I , \, ! \ \ Ic>~I I> ,  <<I..I t ~ \~~ l t #c i 6#1  lc la, l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l c ~  C I I  cl ,~gl,> XVs, ,  C I I  !.o ~mI~,,/  
I i i r /~<Oii<i i  Iiii/iiiii, !o,$ >irlo.! Xl!! ti! XVI. l .  h4;iilii<l. ccl. di. 1.1 1 1 1 i i k .  ('i,iiililiiiciihc. IU85. 1111 <>S OS. I J  i! I i \ i i i < i \  
SAN- l i>s i .  lJi.<r iiir,, ~,llii~ii;iri<l.iiI~s rli %<iil.i. Aliiii>giici;i ) \ i ia  irir;i\ii. cii l.<( iiiil<i</ !ii,\p<iiii<,, r i i t i < r i i i i ,  l r i i  >igl<is 
Xl l !  <i/ XVI .  11. M.i<ii-iil. c<i. i l c  l.! I l i i i i  C'i~iiil~liiiciiac. i<lH5. 1p11. v73~~I'liJ. (i,>\/i i 1.1 M \ < ; i i  / .  <'isnii. .<l:I 
I,ioviilii<iii<i 1iciiii;,ii<1iiiii i i i i  ,\l,,r;,», cii !:i,,,d,,,,\ t.,,  ,,,<',,,f,r,<, ,l,.l l~,<,/<'.,.t .s,,1,.,,<1<,r ,l<' ,l'l,~,<~, < S , !<,, 10 i:\,><!c<, 
M<~,!i<~i,i!. i i d  11, M;~<lriil. I l ~ i i i . ( ' o i i , l ~ l i i i ~~ r ,~c ,  lW2. I>I>. J i - l ~ i Y .  55 y i i > l  2. M,idii<l lC~~J2.iil>. 20 (111 I<i, i>lr i<. i i  7 
<;<,h,,,, 1 ,. l \ V < < ,  l., ~~I~',,~~,,,c\ 1>,,r<  <,l ~\l~,,l i,> l<,l l l ,<~v, , , l ,c , l l ,~ l,cr~,,~,,,<li~l,~~~, VI  ,l<.,< \ ,lc !<,.S !,,S .1<>r,,<,,1<,.\ ,!,, 
iWi~ii><li>lo,qi<i <ipIi<ii<l<i (1,. /<!$ il~iiiiii,\ li i i ioi i , ( i>. \o1  11 .  i lo i i  111. S i ~ ~ ~ l # i ~ g o  tic ( ' t~#~l l~c~\ t~I , t .  lc17X lpli 301 31 1 
S.\\< iii / Hi Y, ,<> .  ii i S Mniii-i. -Sol>i' I;i Iiciiii.iii<l;i<l v!qj,i '~olcciii. 1;il;ivci;i y <'iiiil.iil l(i;il c!i 1.3 I:<l.iii Llic1i;i~~ 
cii ! ~ ~ ~ ~ , ~ < . ~ ~ < ~ j < .  <, iii iii<.iiioiiii ,k i  I>~~~ I .  o i  .i,,,.:, 2. I I ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ .  ('SI<'. IUX'I. l>l,. I I X I ~ ~ .  V I  i i i ; i s  I>I,A,.. 
1 iiis 1l.i1)ic1. «s,~l>w 1.8 liii:iiici.ici<iii tic 1.8 t ~ r ~ ~ i . i t i ~ l ; i ~ l  <ic ('iiic ;iil 1~r;il. s c w  i i igc \oc (14911 i25 )» .  CII !,, ~i,r<I,i,! 
l i irp<irii<<i i!i<iiiiii<, /o< &i,qior X l l l  r i l  YVI. 11.  M;i<lii<l. <<l. <Ic 1.i l i i i i \ .  <'oiii(iliiii.i~\c. 1<185. lpi>. '11 I"2X <;,$i<< n 
1,'i 1HNhlil>l,/_ M n v t  I . «illgllllil\ ~ l , l l \ i c l i l i l~ i~ l im ~O/>IC lin IIIVC~¡V,I\ ~ p ~ , l Í l i ~ < ~ \  <Ic lil II~lillilll<liltl ( ~ C I I L ~ . I ~  <Ic 
Aiii1;iliici;is~. i t i  IJol<,riii <!c. l<i .io<ir<!<ii! 1 <!,riiir>!ii rl<, I . ~ r i i < i i r~ r  dlci l i<~i, i ! i~i .  l M;iilr~il 1'192. 1'1' f>2 65. 
1)chcinos pr<il>oiicr, ~ i i i c \ .  I;iiiihiCii cii I:\pnña, iiii canihio <le 6plic;i. Ilcvatido el 
i ihjcio clc csiiidio dcsdc In i i i \ i i iuciói i  ;i su ~ I c r n  dc acción, clc sil liiinli<l;id a su ii icdi<i 
pcogl-lilici) y Iitiiii;iiio que es el ciitoriio Icrrilorial. no 121s scdcs iirbaiias en qiic sc forinula el 
IXICIO. Iiicliis<i. ciimii <liri;i 12;i<lcro para el c;isii clc %;imiil-;I, se p i ~ u l c  oiii idcier que si  hicii 
le i i i i \ idi i  ~ ~ i i i i i i g c i i i ; ~  de ;ilg~iiios Ilci-iri;iiiilndcs ci'a I;i pcl-sccuciríii y rcpi-csióii de los dclilos 
coiiicliilos eii el i inh i lo  riir;il ... chins coiii[>cIciicias sc ainplínii al marco <le la ciiiilnd. 
liii el aiglci X l V  ~>rrililcr;iii, eii rclnciúii o i io coii Ins corriciiics violciitas <le la Cpoc;i. 
coiivocaii ;i «~il>clliclo», iiistilucióii jurídica csti~<Iiacl;i por I. i i is Ciarcia de V;il(lcavcllnii~i,!' 
siiciiaii c l  i-ch;iio cti ~iioiiiciitci\ g ra~cs.  »biicticn Fueros p i ra  cxi i rp i r  I i ~ s  ~ ~ i ~ i l I i c c h < ~ r c s  (IcI 
tcri-iiorii~. coiiio cl ilc 1394 dn<li) a I i i s  vi/c;iíi io~, <le coriiciiido ~i i- i i ici~~;i l i i ic i icc pcii;il, y 
;iiiciiilcii n sus inlcrc\cs cxc l i~ \ ivn \ .  A veces prctciidcn ser «;ipolític>isn. coiiio ;iicstigiia 
l i iarr Ig i i> ic io  G i i l i c r r c /  Nicle,'" ;oshitr;iii incclic~s par;i si! p r r ip io  y ~ i u t ó n o i i i o  
i i i~i i i ici i i i i i icnto. coino cii el c;iso -si hici i  cxccpcinriel - <le la tlcriii:iii<lo<l Vicj;i cIc 
<'iiicl;iil Rinl, cii!';i\ fiii;iii/;is ciitrc 1491-1 525 Iiaii sidi] csludiiidas por Villcgas Díc/, y qiic 
i i i i p i ~ i c  y ~x rc i l i c  a;rsiiduias» siliirc el I l d f i c ~ ~  de ~ill1;ldO. 
l i i i i i<l io\ p;irci;ilcs Ii;iii sido cle<licncli~s i i i i s  rcciciitciriciilc a <livcrs;is Iicrinarid;idcs: 
M. ( ;<~ i i / . i l c~  <;iiiiCiic/. lio csiii<lin<lo I;i Ilcririnii<lncl ci i i ic Scvill i i y (';iriiioii;i cii los siglos 
X l l l  ;iI XVI ;  C. Ai-~ci i lc  del C;isliIlo 1;is del rci11i1 clc J;I~II; 121 I icr~i i~i i i~l; i i l  vic.¡;i [le 'rolcd<~. 
'I':il;ivci-n y Ciii<I;al Ilc;il, i-ccoiioci<l;i ;i princil>ios ilcl s. XIV.  h;i ci<lo 1ralnd;i [por Sáiichcz 
Uciiiiii: .liinii I.II~CI;I cstiidiií la esl;ihlccid;i ciiii-e Alc;i16 le 11c;iI y I'i-icgu cii 1345; Saiiz 
Fiiciitch el c;is<i <le Iic!j;i: Hloy Bcii i io Il i iniio las de h1 i i r i ; i ;  I.;iclcro Qucra<ln la de Zaini~ra 
en 511 iclnciúii c i ~ i i  las Cui-ics, cii el siglo XV, que c i i i i ~ l ~ l í ; ~  I;i iloli lc Siiiicii,~i de cc~ni i i l i i i r  iiii 
ciicipi' i lc qjCi-cii<i cii el conllicio grnii;idiiio. desde 1478. y iiii;i red de coiili-iliiicioiics para 
siiIr;iger c l  ci>nIliclo, iiicdi;iiitc el rccaiido ilc ca~iiiil:idc\ exti-;iordiiinii:is.'" 
listos ~xiclos y ;iyrupnciotic\ i lc iiilei-cscs o k i i i c i~ i i cs  IO dqj i i~ i  de I>~CSCI~~;II. CI(I~IC 
varic<lnd: ;il csiiicli;ir I;is rclncioiies ciiirc la S;iiiia tlcriiiniidad coiisiitiiicl;~ por los llcycs 
Católicos y I;i S;tiiia Irsiiaiida<ic g;illcga <luc hería la cxprcsióil i lcl  Il;iiiindo i i iov i i i i ic i i i (~ 
iri i i; i i i i l iño dc la scpiinda mitad del s. X V ,  esiudia<lo cii h i ih  I i ici i tcs por Rodi-ígi ici  
Giiii~:ilcz, Cuiicri-c/. Nicic~"' ai,;iii/a i111;i tipologia de 111s Ihcriii;iii&iclcs, de ;iciici-do >i los 
clivcrsos 6inhiio\ coiiccp1ii;ilcs c lcg id i i :  





' , 1 1  V A  I > I ;AVI  I i,,iu<i. I . i i s ,  '-111 .i~>r.lliiii~. Noi;i \<iiii.c i i  ~ii-occ<iiiiiicsii<r 'iii Ir,>$itl~li' CII i I  <ICICCII<> 
c\lx~k<'l ioc~1ici:ii~~. 1.1, r#iii<ii~iri<i.> de Hiil i i i i<! il,. I.,il>iiiiii. 7. 1'147. 
'" <iiiiiii<iii / UIi i i , ,  J i  A \  I< ;N i r l r , .  <,l'iiiil,,\ <lc ill>loaim;iciii!i rii t< i i i i < i  ;iI ini<,\iiiiiiiilii licliii;i!l<liil,i. lI<rl;icioiiri 
uiilw I;, ~ ; ~ ~ ~ t ; ~  I I ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ I ; ~ ~ I  y I;, s. ,~~I . I  ~ . ~ ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ < . i > > .  ~ < i , , \  ,a I,,, I ./,>U,,,,I,  ,!C. ~ ~ t , , d ~ ~ ~ , ~ ~ í , ~  iil> iciii~<i o<. l i\ 
iiiii<i<i> li ~i<idiz<i.~. I'iiii. <ic S.iiiii.i;o i Ic  C<iiiilio\iil.i. 1'175. ~pl,. 31.3-322. 
!'' A i ¿ r  Y O ;  c l i  ,ii <lt.i 1 ( ' < q g n ~ > < ,  llii di, , l ~ t , l ~ ~ / ~ , ~ ~ i ~ ~ .  ( ' i i t < i ~ , i > . i .  197X. 1 . o ~  I R \  i ~ i  I I o k ~ f i ,  < / p  F < ~ ~ « / U > B  
(;i<'i,<,ii$<~i. 87. 1<J7h. I.ni,ia<> 0i1 rhi>n. o;>. ( i i .  J i \ i l x n l i r i  I<<ii>iii<i 11  «1.i>i iiicrii* iIc I'c"iilii.1 IV;illii<iiili~l) y $ii 
iiiii;icii>i> 1iisliriic;i.. i . 81  lli>iiiciiiiji' ( 8 1  /',o/.' 1:iiiilio ,S<i<'r. l3;iiccloii.i. I'J<>S. ~pl?, 35~.l?. (;<,r,i>u. J n c ' ~ .  l.<, ri,i~li~<i<iii <i , 
;u /<iiiiiliii i <i<~ l i i i< i i r i i i !o i i io<~ i i  li i i i ip<i. Iloic<~li~ii;i. c<l  Hci<iri. 1')Sh i ic rb i i i i i  <iri:iii;iI iii:lc\;i di. 1<)81. 
"' V ic l  No1.i. 1 5  y ZX.  
Por el ci-ilcl-io (le s i i  l'uncióri social sci-i;iri 
csii l l l lcll l~llcs, 
i i i i c r -c~~c i~ i i cn l i l l cs  
illir;icsl;llllcill;llcs. 





1.0 que s i  se lpu~xlc coi ic lo i r  c i  qi ic 1;is Iicriiiandadcs, que Iiaii sido v i \ i ; i  coi1 
liociiciicia coiiio 1111 leii61nctio cxcliisivnrnciitc iirhaiio, cjcrccii su áiiihiici <le nciii;icióii, clc 
iiil'liiciicia. sohi-c el I6riiiiiio. l;i coni;irc;i. el  l c r r i i~~r i< i ,  1;i dcm;irchici6~1 ~U~~;IIIII;I. El  iniuriclo 
i-i.;il es ci i  iiiiic1i;is oca\i«ncs el vcr<l;iclcro óii ihiio <li)iiilc i c  ~ i iocvr :  y sii\cii;i In Iicriiiniid;id. 
l.<is <i/<l<,a.s 
Suh~isici i ics ci i  oc;isioiich dcsdc ii i i iclio ;iiiics (le la coiisiitucii i i i cIc la vill;i, n I;i qiic 
;i vcccs iiicloso d i6 i i i )~ i ihrc iiii :riil>o de dcsl:cii<lciicia, coii 1'rcciiciici;i sori dccl:ira<lii\ coi1 
~ x r p c l i ~ s  v i i ic i i lac ió i i  a l e  v i l l n ,  ci>in« cii i ista cci Pcñal'icl, csiu<li;i<li i ]por . Iusl i~i i ; i i io 
I<iidrigiicz. clcsde prii icipios i lc l  s. X I I .  E i i  ellas, a i i icii i i i l<i. e l  úii ico ligsiiicci c\iaiiiini-io 
cx is lc~ i l c  en11 1 2 1  itrlx es c l  fisciil. ya  q i ~ c  I;IS c ~ ~ i ~ i u ~ i i < I : ~ d c s  c:i~i~)ichin;is ~ i ~ i i i i c ~ i l c  cs1<11 
rcl>rcscniadns ci i  el orga~iisi i io cii i i iuiinl ciiidndaiio piics ci i  gciicral. coi i io ci i  el  caso <Ic 
IlclCs, cuyo liicl-o h;i sidci csiiidiad<i 110~ l iccciro Piii i . ciudacl Ih;!jo c l  i l i>i i i i i i io <le LIII;I 
Ordcii Milikir-. lo7 iiioredoi-es (Ic las ;ildcoi i io eran c l c f i b l c ~  )>;ira el coiiccji i <le la vill;i iii 
po(lían cIcsctiipcfi;ir cargo ii lguiii i iii ci i  l;i \ill;i iii cii In ii i i l ici;~. Sii voz. ci i  pi.iiicil>io, reside 
ci i  una as;iinhlc;i <le los c;ihi/,ii\ de griil>os <le <Icscciiilciici;i o di. I;iiiiili:is cxlciiv;is. o dc 
cl;inc\ larni1i;irch. E l  cstiicliii <le I;i c\,oliicióii de I;i I;iiiiili;i y del iii;iii-iiiiiiiiio. ciiriio c l  
c i i r [m~ic l ido 1x1r ( i o i ~ i l y  p;ii';i I i i i r i i l~a, ;ip;irccc ciiii>iiccs cii inti csciicinl p;ir;i ci>iriprciidcr el 
~ lcscnv~i lv i i i i ic i i lo  de I:i coiiciciicii i colcciiva. 
I<cyrin I'nsior ilc 'Sofiicri sigue c i i  la I i i i ~ i  del csii i i l io i lc  121 c\lriiciui;i cIc la iiiii(1ad 
laiiiili;ir ri irnl y [le la pir)gri.ive ~ l iso l i ic i i i i i  clcl ci i lccI ivi \ i i io í lc alc1c;i c i i  el ~prí>ccso ilc 
:ivaiicc sc i i i i r i ; ~ l . ~~  1.n II\lri icii irn iai i i i l inr ci i  I .~~i i ihar<l io. F i i i i l ia  y 'l'<isc;iiin ci i i ic los siglo\ 
I X  a X I I  l i le  , i i o t i v i~  (Ic c i i i i d i i ~  e11 1981 ~><IS {>arlc i lc C.  Vi~ i ln i i i c . "  
(iai-ci;~ tic <'orl,í/.;ir 1i;i bcfial;iilo ,,/<i iii,~firro c/c /<i <iriti,qii<i i,qii<i/<l~i</ <viir? /<is <~/i/c<rs 
ir~cilini7i<, /u <,/ri,<i<.iiiir c/c r i / ~ i i i i n  </<, c//<ic (11 riiii,yo (Ir < i i i < / ~ i ~ l c ~  o i,i//<i,sa. El lo  i-csporidc a 
la teiii;ici6ii cIc c<lilic;ii- iii i csqiiciiin Jcrer~j~~iz; iclo p;ii-o ~ ( i i i i c i c r  n I:i villas e1 c ~ i i ~ j i i i i i i i  (Ic 
;1Ic1ciis. ~ L I C  :iiiic\ ci.;iii iii<li\'i<lii<>\ cIc LIII~I coii i i~nid;id - e l  v i l  o 1 1  i r  . y quc i i i i iy 
lprui i l i~ ici-;iii SII~CIOS (Ic ;ic;iliiiiiic~ito iil c i ~ l i s ~ j i ~  ci~ d;i i l :~t io. l is lo  i iu  e ~ c l u y e  (ILIC. <Ic\<Ie el s. 
XI, clciiirii de cada ;tlilc;i, iiii grtilx) i lc  /><)ni /ioiiiiiic.\ 1)arcce rc1)rcsciii;ir ;iI co i~ j i i i i io  (Ic la 
coiiiiirii(1;icl. liii cl'ccio. Ii;ihi-:i c;isoi c<iiiiiciclos. coiii i i el <le %aiiir>i-;i csl i i~l ia<i i i  ~i<r I.a<Icro. cii 
< . ~ < ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . ~ ,  y I IcI,;,, ciiiiil,c,iii.ii I;, i.l,l,c.i <icl ccciliilrii~o y coli~,i~iii;iciiiii I;, i,,iili;ici61i ic~~<i;~l. 
l';i\lill:i 1s i.ci>ii. ri;l~>\ X XIII. i. ..Si,liic 1;i .,iiiciil.icii>~i r i ;!\ ~ ~ ! i i i o c o i i i . \  i co l i< i i i i i c i>  riiri.ili.r i<~t~ic##! id i t< l~~ <Ic 
.iliii;i ) \i.iii>iio\ cii cI iioiir <Ir. I ; i  1'riiíii~iil;i i1ii.iic.i 1,. X~Xl l l l i>  i.11 ! : i i i i i < i i i , i i s  /<,ii<!<i!i.> J /cii<!<iii>iii<i mi c!iiiiiiidi~ 
iiir<iir<,iiiiiiri>. l i < l  Viilicii. 1960. 
V . .  ' . <.i\lgiiiic i.ii;iiii.ii\iiclii. iIi.llc \ i i i l i i i i c  I:i~iili.iii ici I.i~itil>;iiiii.i. 1:iiiili;i r Si i \ i ; i i i ; i  <Iiir.iiiic 8 
SCC,,I~ IX~XIII.. . I < ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ , ~  r.i>,lii.iii<.f<i ii!~~r,i~i~i ii,.,i,.i,if. riiiil.t,~ii l ~ l ~ ~ ; .  I > , I I > ~ )  1. 1.c (;,,ii. IN,,I,,,~,;~. IUSI 
que ""la ~>olilacióii de inús i lc 40 vecino5 coiii;iha con dos ;ilc;ildcs, uiio caballero y otro 
p"'l~cro.'~ 
Eii  i i ~ c l r i  cabo. sc t r~ i ic  (le suhordinacidii o clc cohcsióii. iiicvitahlciiicntc el priincr 
;iciicr<io ii;ilui.;il de no agrchióti en 111s conl'lictos qiic elcclnii ;il tirr i lorio y a su  ocul>acidii, 
clchc ser coi1 I;i villa: Icy. rey y grey, conio proclaiiiarian los I ierinai idiñi~s gallcgiis s 
iiiccliaclos del s. XV .  
1 ~ s  l í r i ca  seguid;is por la iiivc\iigación, o gi.;iiidcs r;isgo, e Ii;iii ceñido hnsin nlioni 
iiI c<liicii i; i ci~iiccptiiel que ciiil>arc.ja en uiia pi i i i icr;~ I;iw q i i c  llegaría hestn el siglo X- 
I;i disoluciiin <le Iii I;iiiiilia cxlciisa, a\ociii<l;i 21 I;i coniii~iiclad c;iiirpesiiiii i~ ;ildc;ina d i  base 
ciii i grulx's de parcntcco, coii la exl>aiisiiiii del tcrrcrio ~>iicsi« en cultivo -hicri por la 
~ w c i i i r i  cIc~iiii:rií'ica, hicii por los pn,grcsi,s de las nprisio,~e.s, hicii [por la presii,ii dc los 
señores, i~iiicli;is vccc\ c c l c s i ú s t i c o \  Scjo i r ia uii;i Lase de [irtipiedad coinunal de las 
iiiicvas cxl>li>i;iciones. p;ir,ilcla a lo coi isl i t~icidi i  <le fainili;is nuclc;ircs o coiiyiifalcs en 
cxplot;icioiicr I;iiiiiliarcs. I.;I cliIerciici;icidii soci;il al,arcccría cli el i i ioinciit~, en que esta 
l ' g ~ i i e ~ i d ~  c c s i l i l ~ ,  o h r c  iod<i greci;is a la ~>oscsi<iii iiiliviilu;il i lc cahiz;is i lc 
g;iiiadii. 1.0s coiiii-;iius agi-;ii-ios ciilcclivos, <~oii,~lani<riiri.s, cartas p~iehliis, Icnderíkiii ;i Ii jar 
c s i x  afriil>;ici«ncs y a c\t;ihlcccr I;is rclacioiics coii el sciioi. <lisuelto el gran dr~ininio, en 
1111 proceso cii qiie 1;i renta <le la tierra es cxii-aída por Cstc iiicdiaiitc ccirsos y cargas sobre 
I;i cxplot;ici6ii, cori iina iiiicrisil'iceciún de los ciiltivos del cereal. 
Act i i  x g u i d r l  (a  partir del s. X I I )  las coiiiiiiiicl;ides d i  aldea iriair fi jairdo sus 
c i~si i i rnhrcs y r cg~ i l a i i d i i  su v ida  colccliv;~, i i i iei i i ras las cor i i~ i i i idadcs l ih remci i l c  
cstalilccidas clircct;iiiicntc l i i ~ r  el n i~~narca UI tierras de rcpohlacióii, ;iiiiiquc Irccueiiiciiiciitc 
bajo rclacidii jiirisdiccioiinl de ui i  señor, <ihriciicii privilegios, eslatul<is, lucros, <le i l ivi i-s;~ 
>iiiil>li~ii<l, co Iris qitc se elcstacnir las lihertnilcs pr<ilii;is, iiicloso con Iicolki<lcs judiciales 
c i~ l cc i i vn ,  qiic p r n ~ i i r ~  seidii dclcgadas cii np«rtcll;i<li~s u oficial is prol>i«s: ,iiiccc\. nlcalclcs, 
cte. I.ii cicpcn<lciicin de los coiiiiiiiid;i<Ics de aldcii, i i i estos iiioincntos, seri del Coiiccjo de 
121 vill;i r i  ci~itl;id, coiiipaiihle criii In del siñor, pero clarariicritc ,jciarqui/,ada rcsliccto ;i la  
villa, c i i  la qiic sc cstahlccci.81i iiiciiiso iiiicriibros cIc 111s «iii;iyi~rcsu. el grupo de I;is aldc;is 
que ha devenido i ir is piidicntc, cii el proceso de diIcreiiciaci<iii soci;il cxper~iiicrii;ido. 
1.;~ ~"usi íx i  <le 111s iii;ignaics, ~cñorcs cI;i<lris por el riioii;ircli u coriiiiiiida<lcs dailar ;I 
1111 señor c a s r i s  qiic coiiviciie <lisii i ig~iir- tciidci-ú a csiahlcccr tipos de dcpciidcrici;~ 
cciiiióiiiica, iiiBs que j~ i r i~ i l icc io i in l ,  a d i s ~ ~ l v c r  y aprol>iarsc de Iiis ~ioscsiones comiiniilcs y a 
cjcrccr la priipicrl;icl ri ihrc las nprisiocics, rcgul;iiido sus p l n ~ o s ,  sus coiiclicioiics y su 
op<iriiiiiidad. listos acto, piocoraríoii viil~iei;ir 1115 poderes d i  los coiicqii~s ~irh;,iiios y, por 
tanto, ahsorhcr la nul«iiorrii;i de las c«iii~irii<ladcs riinilcs. 
Si, pai-;i 1iall;ir ~ 1 5 g o i  coiicoiiiiioiilcs entre I;is coriiiiiiida<lcs 1iisp:iiiica y iii>rd-iinliaiia 
;i 11;irtir i lcl ~iii lctii i,, <Icscniiios clii i i i~i;ir I;is <lil'crciicias I-cssll:i<la\ cii cnccso. ohviaioiiio% <Ic 
innicdiai<i el criiitrastc ciiirc la iiiiciativa del rni,narca y de Iierc~iics ;ictivos, cii la Esp,iiia de 
' '  
<;<ii<.i\ rlc Cr>ain,,nii. Aiui.1 l.: Oi,q<iiii;iiri<iri .s<ici<il <ipl <.,$pii< io  cii 10 I:il><ifi<i iiie<li .i'<i/. l.<! ('r i i i> , i< !  < le  
<Ii,\iiIl<i r , i i  lo.> i i q l i i i  I'lll <i XV . 1liiiccloii;i. c<l. Aiicl. IO(i5. 1,. 78. I.hi>i.iii, Qi i \n i ,> .  Mnv i i  i. I'i,iiwn\iiri. rl.;i 
lp.~#~icil'.~ciii!i di. /..#r,,,,,,, e,, , ,~? i# i i i c io i i c \  <Ic d!i>i>iio g~rici;~l <Ir 1;) (.<>v<>#l;~ LIC ~,i\lilli~: liv C<>IIP\ y 1;) H c r # ~ ~ , x ~ ~ t l i ~ i l  
(\iglo X V ) »  cli I loii,cii<(i~ <i lii iii<,iii<iii<i <I?l I2ir!/. llr. i.',iiili<i \<ir:. b o l .  2.  1H.iiccloci.i. <'.S I.C.. IU(>'l, 1p(>. ?< l ' l~J IJX.  
I:i iecoiicluisi;~. y c l  ;ih;iiiclo~iii ilc ii i i Icj;iiii> iiiilici-ii, iii;icii\ii. c i i  I;i Ii;ili;i clc lo  siglor X ;iI 
XI I I .  coii iiicili;iciiiii iIc i i i io\ Ii;ii-ciiics ICi~cI;ilc\ i i i i i i c rs~s  cii Iii l'i;igili~l;i~i i ic 1 1  liohici<ici niiic 
II~IC\,;I\ c ( ~ i ~ ~ I i c i ~ ~ i i ~ ~ s  ~ p s o ~ l i ~ c i i v ~ i ~  y <le i i i i c i c i i ~ ~ i h i ~ ~  y i i i i c  i i i i c v i i ~  y ;igicsiviis ~'(II-III~IY (le 
~i i :ni i i / , ; ic i~i i  iiih;iii;i. l!l 11ccI1~) [le c[iic e11 ch1~1 t í l i i t i i ~ i  ~) ig i i i i i / . : ic i~ i i i  ~ ~ i ~ i ~ i c i ~ ~ c i i  o IICI 
i i i i c i i i h r i>~  I I  clclcp;i~li~\ ~ l c  I;i iiiililc/;i, ii i i ic l i i \o i ~ i l c  1ciif;i si <~i.igcii cii 6111 ngi-~i lxi i i i i i~i i lc iI  
c l l i ls  c I c l ; ; ~  i c e  '11 ' yc i  .. '11 , 1040 C<III hIei igo/,~ y (~:IIxIII,~ o (le q t ~ c  l a  
co i i \ t i i i ic i i i i i  \ i>ci;i l iiiI,:iii:i \c:i i i o  ;i~iI;ig<iiiic;i ;iI v ic i i i  cii-ilcr Icuil:il ~1 iiii \c ~piicil:i 
i i i i lc~~ci i i l i / ; i i -  iIc s i l  i i i icvii c\li:iicgi;i, c \  o l i o  n\{iccli i qiic cliilircriiiis. 
I'oi ciiilc. c~>i isi i i i iyci i  i;iiiihiCii clilcrciici;i\ csciici:ilcc la c<iii ipcii icióii divci-s;i cIc I i n  
g r i ~p i i \  ciiidiicl;i~ic>\ y i l c l  org:iiii\liio cti qiic coiiholiilnii su i-cprcscnincióii ccilccliv;~. ;iií 
e,,11, l<,5 <,l>.,cliv<,\ ~I l i , l l i ,~ ilc lil ! l l i~r l l i l :  1;i ilcl'c,,,;~ c ~ i c i i o r  el1 F's~lafi?l, lil iliil~,clcl'cllsii ilrlle 
el sislcziin ~ i rop i< i  clc poder y di>ii i i i i io n qiic c\l:iii ic jcio\.  cii el c;is<i di: Iiali;~. 
I'oi- dchi!jo cie chiiis gi-ziiiilc ililcrciicins. ii<ls rcsioii ~i i ics, coiiio iohgos coi i i~ i i ic i :  
- In  ;iparicii i i i de 1111 \ci i i i<lo i i i ic i i~ i l ' icadi ,  de In iicccsiclnd d i  In  i>igaiii,:icii,ii 
colcci iv;~ y pci-iiiniiciiic 11nin ii i ics ~pecíl'icos y ~pesivos 
1111 i i i icvo c,iciccl~ii> ji i ií i l icii del />o/~ri/ira coiiio s ~ j c t o  colcctiv<i dc i lc icc l i i~s I;ilcs 
c<jii i i> la 1x1' o In i r / i l i i < i . ~  piil i l ic;~. l'iir~ii;ili/.;idi> c i i  pi-ivilc;i<is. i i ,>- is i l i r l io ccinsl ir i ic i i>~ic~, 
i~oi i i r r i r i i i r>. i  crli,ii> l;i\ iIc I1;ili:i del ~ i i ~ r l c .  o pactos de l i l io  ci~iiti-ocLiial 
iiiicv;is l ' ig~ii: i\ del ~poi lci  loc;il. ciiil~oi-ci/.;id;is cii el c i~ lec l i v i>  de cóii\iilcs, jui-e<los, 
CI c i i  <.oii.si/ir,iii. i l~ii6i:isc o i io icl ' lcjo i lc iiiie csli i icl~ii-n iiici11:il ci:iiiiciii;ili/.ndn a In qlic i io 
es ;!jcii;t I;i i i i l l i ic i ic i ;~ iIc I;I cli~cii-iiin cIc In 1gIcsi;i y l;i iiucvii prol>iicstn gicgoiiniin dc i i i i t i  
, so~~ ie ¡~ i . s  < / i ~ ~ i . ~ ~ i < r , ~ o  :I qiie : i I i i~l í i i  I3c>id~1tic e11 19XX'5 y, lp1)r i i i i i io, Iiiniiii~lii ;I la, c:ip;is 
coiisiilci;icl;i~ cii I i i p i -  ~ i icc i i i i i ic i i ic  <Icl c<ilcciivo ii i l>oiii i c ~ i ~ c .  i i ic l i l \ i i  c i i  c l  c;i\i> clc \i i i i l>ic\ 
c o i i i u ~ i i i ~  r ii-;ilc\ c i i  ici>ri,i ig~i;ilii;iii;is. coiilici-cii ;i 511, i-cpi-c~ciiiniiic\ r,iiipo y scl>;ii-ncióii 
C~II~~CII~IIICIIICIII~. i i l  p;i\o IIIIC \ c  c x ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ ~ c ~ ~ l i i  LIII~I c v o l i ~ c i ~ ~ ~  I i i c i i i  c I  
icl'oi-/.oiiiiciiio i l c l  g i ~ 1 1 ~ 1  que <Ieic~i i ; i  c l  li<iclcr ilrh:iii<i ~ L I C  I i o ic lc  1i;ici;i i i irn i i iayor  
~ > r c c i ~ i i i i c i i c i ; i  ~ o c i n l .  lpo l í i ic i i  y.  pc>i  1ar11<'. e c w n ' i n i i ~ i .  o ~ I I C  e C X ~ I C ~ ~ I I I C I I L P ,  
c~~c i i l i i o l i i i c i i l c .  e l : is: i l l i~ ;i csic gri i l io de ~i i i i lc i -  por ~p;irlc cIc iiii-os giul ios i> cla\cs. sc 
ii i lciisil ' ic;~ IIII;I iicccs;iri:i cxploli icii i i i  ccii i i i i i i i ic;~ pcii-  mi-ic <Icl <oir<. i I i i i i i i  \oIii-i. I i i\ vcciiicih 
y. ~prcl 'c ici i rci i ic i i ic.  hol irc el coi i i l i i> c i i i o i i i o .  la  i i c r i i i  o e l  < , i i i ~ < i < / o .  iii:ih (> i i i c i i< f i  
c l c ~ > c ~ ~ c l i c ~ ~ i c ~  ~n i l i l i i r  o ~(IIIICI.C~:IIII~~III~ ilc lii l i ~ l c l ; ~  cii~~liicli i i i i i . 
a l  III~\~IIO i i c ~ i ~ p ~ ~ .  cii la, iiIdc:~b y ~ i f i c Ic<h  r i~ri i lch hc xsl'ie i111 ]proccu~ c~pccisli ir clc 
oi-gniii/.:ii.i<>ii colcci i \  :t. coii niili'ccilciiics cii el g r i i~>c  t i~~ i i i l i : i i .  pero ~ i i i l á ~ i d < l ~ c  CII el ~i iodcI<> 
clc 1;i cillcl?l<l, lhllr;lichi, 0 glii~iici:l. 
sc~x,i;lr, pilch, 1;i ci1lcI;l~l <le S11 1 i~ i i ; l  c , l i l l i i l ~1 l~~c  víl,> il ccir,ii l a  ~ ~ , ~ \ i l ~ i l i ~ l ~ i ~ l  clc i r  l l l i 5  
;iIIá dc I;I c\c;ih;i diiciiiiieiii;iciiiii ciiiiscirad;~, cti ioclii c;isci. iiinyoi-iiiciilc jurídica y. Ipoi Ici 
I;i~il<i. c~ i~ i / ; í \  i-cllciii ilc 10, < / ~ ~ . ~ i ~ l < ~ i ~ ~ i ~ i i i i i  ilc I;i ciiir iiii d;iil o del ~i<idci- I cg is ln i i~o .  i r i zs  iiii cIc 
l ; ~  rc :~ l~c l :~~ l  \ il;i del [po~lcr colcciivo. 
Si iiiicsri-;~ \ i s i i í i l  IO he <l i i igiei i i  ii Iii (>/>ohicióii SC~~~I~-~~IIII~>CS~II~I o sefi<~i-\,illii ~IIIICS 
n i i s  lhicii ii lii e ~ ~ i i ~ i i ~ ~ i d ~ ~ d  ii~iiil < I e i i i i ~  y :I lii ve/ al III:I~~CII <Ic 1111 IIIIIII<I<) co1111>1-j(1. C~III 
/CIII:I\ i i ~ i c r c ; i I ~ i i c ~  al ve/ c ~ c t i i : ~ ~  tic locl:~ S L I ~ I I ~ ~ ~ ~ I I .  i t  l : ~  ieI:ici<iii ~ ~ I I I  1:) Iglc\i:i I<>ciil i i i c i \  
qiic coi1 el Ic,j;iiiii i>hihl?o, inl ve/ ndqiiirii-iniiii,\ LIII;~ diici-ciiic \ i \ ió i i  co~ i i ~> l c i i i c i i i ; i r i ~~~  li i 
cii;iiii<i :i oi-iciil;icic~iics ~>;ii;i l;i iiivcstig;iciiiii. dc lo  ;iiiiciior hc <Ic<liiccii cii;iiro friiiiclch li i icii\ 
q ~ i c  ri'prcsciitnii núii i l c i tnc~ i~ las  zoiins ii-¡<las por cxi>loi;ii-: 
l .  el tc,ii:, fisc;,l: las ll l<~~i\:,ci,>,lc\ <<~l<,lílic;lh>> del c;llll~1c5itl<,, 0 ,II~,C~I<, l i le e,ipli<,. 
i ic i ic i i  coini> pri i i icr i i i<ivi l  10 iiii~icdi;it;iiiiciiIc vil;il: l o  cc~i i i i i i i i ic i i .  1.;1\ c ~ ; i c c i i > i i c ~ .  lo \  
I c r c c l ~  l e  1 1  r ~ i c l ~ l  I r  I c ~ l i i o  y 1 :  c r g ~  s c 1 1 c  iiii I c ~ i  gi-niicic\ ic i i inr que le 
\i,c:,,i <Ic 12 ~,;lsi"i<l:,<l ,, l,cllli;lli<l:l<l y le Ilcv;,,, :, l:, ;,grc5iii,1. ('se,> que el lC,,I i l  h5c:ll y <,, 
rcl>wmi\i6ii \oi>i-c la pi-r>diicci<iii y i;i uii~i~ihic11ci:i c \  cl  :mil 1c111':l cii c l  qiic liih:i ;!úii 1iii;i 
gcri i~: i l i /nci6i i  1115, iiiicgl';iel<~r,i: 
2 .  e l  1ciii;i r c l i g i i i ~ i i :  i lcs<lc I;i c i > i i s l i i i i c i i i ~ i  cIc i i i i i ~ i ; i s i c r i o  ~> l - i \ ; i do i  4 <Ic 
c<iiiiiiiiiil;i<lcs ;i lrcclc~l~>r dc i i i i ;~ iglcsi;i piiq1i;i o <le iiii iiioiin\tcriii. Ii;i\i:i I;ii <li\pii\ici<>cic\ 
icsi;iiiici~i;iri;i\ c i i  i;ivi>r de ~irclciich o i lc i i isii i i i ios rcligiiiso\. I;i ;ihi\iciici:i i lc l  I ioii i l irc <Ir In 
~i;i l:~Iir;i. clcl I i i>i i ihrc <le I)i<i\. del  pi-olc\ii i i i : i l i l c l  c i i l io .  c \  Iiiii i i i i ~~ rcsc i i i c l i I i l c  n 1;i 
~<~IIILIII~~I;ILI COIII<> CL~;II~ILI~CI oiro \ci-\.ii.io l i~ ico .  I:IT~LI~IIICIIICII~C \e l i i~ ilCjiido cI c\ ludio cii 
iiieii(>\ i lc ~ i r~~ICsi i i i i ; i lc i  de In crcc~ic in qiic Ii:iii iili-cciilc a1iorl;icioiics rclcv;ii itc~. ('reo il i le 
c\ i i i(>ii icii io I>"KI i i icli i ir el clii<lii> (Icsilc oii,i\ iiliiic;is. ;i,jcii;i\ ;i ci,i i icii i iI i~s li>riii;iii\,<is: 
.i. el iciii;i ;iiiirol1oI6gic11: I;i csiriiciiii-;i i lc l  liiiqjc. I;is i-clncii>iics iIc ~>:il-criicsci,. I i i s  
v i i rcu l i~r  iii:iiriiiii~iii;iIc\ ). s i i \  ~>rcsi;icioiics. lo ligi i i ic i ic\ i i i icr<i i>\ cii In co~iii i i i i i l ; i<l iiir;iI. 
p i~cdc i i  ;il>ririii>s Iils itiiis rcs l~ccio :i ~ i i i ic l io> ICii<ii i icii<i~. :iI \i irgii i i icriio y Iii c \ . i~ luc i i i i i  <Ic Iii 
c~>iiiiiiiicl;iil. ;i la sc~liiiiciic;iciiiii cii cll;i ilc I;I\ ci>ii i i i i i l>rc\ qiic \c Iiiriii;ili/:ii;iii al l i i i  csi 1411 
~ p r i ~ i ~ c g i ~ ~ ,  IIII i i ic ro IOC;II u IIII C,III~~:IIU e o ~ c e i i ~ ~ .  ICIII:~, c111c I O ~  ~ I X I ~ I I I ~ ~ ~ I ~ : I I ~ S I : I S  II;III 
iiiiciii;i<lii ;ig<iI:ir casi <<ex i i i l i i l i>n c i i i i i i ~  i l ; i i i c l < i  I ~ L X  i r i c ~ ~ > I u l i ~ h l c  IIII;~ ~ ~ s c i ~ r i i  hri~!ii; i gci.liii~i;iI: 
4. iiii;i ~x<>lliricl;i rcvihiiiii c<iriccpiii;il c i i  lh;i\c ;i I;ih l i icolc\ ~i;iri;ilii.;ir. Ii;igi<iy";il'ic;i~. 
.i~i~lici:i lc\ e i i i c I ~ho . j ~~ r i t l i c i i ~ :  i i l~c  ~ p r c p i ~ ~ i l i ~ r ~ c  s  lii CSI~IIC~III-~~ ~ I I C  iicis diiii ICX~II~I~IIICIIIC 10, 
< , > V l ! , J ~ , . \ ,  l:lh/<l:<!fi<l.5 <le ICI\,~I~CCCS ~ O C ~ I ~ C S ,  I:IS ~ ~ ~ i - i ~ l h - l > ~ ~ ~ ~ > ~ ; ~ ~ .  I>~¡V¡~C$¡<>S y l ' ~ l C ~ < ~ % .  : l ~ > ~ ~ ~ i C  
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